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 2013) والمنهج الدراسي PSTKتحليل المحتوى القياسي لمنهج مستوى وحدة التعليم (
 ) لمادة اللغة العربية للصف الأول بالمدرسة الإبتدائية الإسلامية13-K(




الدراسات العليا  يتمثل في تغطية نطاق المواد بمستوى الكفاءة لتحقيق كفاءةكان معيار المحتوى و 
في الفصول  يمهو دليل في التعلفالغرض من معايير المحتوى أما و  .في مستويات وأنواع معينة من التعليم
اللغة  محتوى المحتوى القياسي لمعرفةالبحث  أىدافو . طلبةذات الصلة في الدروس التي سيوفرىا المعلم لل
المدرسة الابتدائية للصف الأولب 2013 نه والم )PSTK(تعليم الوحدة منهجمستوى في  العربية
"ما المحتوى القياسي لمادة اللغة العربية لمنه  مستوى  مشكلتان،فالمشكلة في ىذا  البحث  الإسلامية.
للصف الأول بالمدرسة الإبتدائية الإسلامية؟ وما  )13-K( 2013والمنه  الدراسي  )PSTK(وحدة التعليم 
 )؟13-K( 2013والمنه  الدراسي  )PSTK(ىي المزايا والعيوب لمنه  مستوى وحدة التعليم 
يسعى  الذي نه  نوييبم)hcraeseR yrabiL(هو بحث مكتبة في ىذه الدراسةف البحثنوع وأما
 )PSTK(لعربية في منه  مستوى وحدة التعليم محتوى المحتوى القياسي اللغة اإلى الكشف ين معايير 
كانت الباحثة تقنيات جمع البيانات،  . و للصف الأول بالمدرسة الابتدائية الإسلامية 2013والمنه  
تحليل المحتوى  تقنية، مع )البيانات الأولية والثانوية بيانات دراسة الأدب (مراجعة الأدبيات تاستخدم
النويي التي ىي يبارة ين تقنية تستخدم الاستنتاجات من خلال الجهود المبذولة للعثور يلى خصائص 
 .الرسائل، ويتم تنفيذىا بشكل موضويي ومنهجي
النتائ  التعليمية المرغوبة وفًقا  الذيحققيوجد محتوى مادي  فيو معيار المحتوى أنىذا البحثنتائ  ف
 لمحتويات القياسية لمواد اللغةانتائ  تحليل أما و  .للموضويات المعطاة لتحقيق أقصى قدر من النتائ 
 د‌
 
يحتوي يلى  الذي معيار المحتوىف20 منه و  PSTKللصف الاول بالمدرسة الابتدائية الاسلامية العربية
 .ةالمطلوب طلبةالو م الجيد في الفصل بين المعلمين يالتعل لحصو تحقيق لمادة في كتاب اللغة العربية 
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 ىذا تقدم. الرسالة العلمية ىذه لإكمال الكتابة ستطيعت الله، رحمة على لله الحمد         
 :إلى البسيط العمل
 القلب وصدق بإخلاص المودة مع إندراواتي وأم رحمت والد وهما المحبوبان، والدي   .1
باحثة لل وروحية رياضيات شكل في الاستثنائية والتضحية والتشجيع التوجيو لإعطاء
 هاثلالبتحثة م دركت أن أجل من ويصلي الكتابة ايدعم ما ودائما. الدراسة أثناء
 .والدولة والأمة للدين مفيًدا إنسانًا صبحت وأن النبيلة، العليا
 إكمال في والمساعدة الماديةو  المعنوية الدعم قدمت التي سوسانتي تيتي الحبيبة جدتي .2
 .الجامعة في دراستي
 طوال دائًمااحتجا  اللذان نورليلا، وإنتان آجي مولانا ديماس الأعزاء، الأخوين .3





 في الوسطى لامبونج جايا، بندر في تولد التي رينيأنغ ىموليد ديوي دعىت الكتابة
 والسيدة رحمت السيد من زوجمن . أشقاء ثلاثة من الأولى بنتال. 1997 أغسطس 8
بومي براتما منديرا الابتدائية  2مادول  درسةالم من بدءا ً اتعليمه الكتابة تأكمل. إندراواتي
بومي براتما  درسةالم إلى اتعليمه تواصل ثم. 9002 عام في أكملت التي الحكومية باليمبنج
فري بكتي الاخلاص   درسةالم إلى تعليمه ةتابع ثم. 2702 عام فيوأكملت  المتوسطة منديرا
 .2702 عام في تاكتمل التي العالية بومي كنجانا لامبونج الوسطى
 جامعة أي الحكومي، العالي التعليم في اتعليمه الكتابة تواصل ،2702 عام في
 العربية اللغة تعليم قسم في والتعليم التًبية كلية في لامبونج إنتان رادين الحكومية الإسلامية
 تشارك ،لامبونج إنتان رادين الحكومية الإسلامية جامعة في طالبة تكان عندما. الآن حتى
 .الجامعي خارج وفي الجامعي داخل الأنشطة من العديد في الكتابة
 اتبعت قد تكان ،لامبونج إنتان رادين الحكومية الإسلامية جامعة في اتعليمه خلال
 .2702 عام في هينجكي أنجغارا برئاسته الكريم القرآن عشاق طلاب رابطة
 9702 ، لامبونج بندر
 ة الكاتب 
 




 كلمة الشكر والتقدير
 ال ر حيم حمن الر   الله بسم
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
 حتى باحثةلل وتوجيهاتو رحمتو يمنح أن وتعالى سبحانو لله والامتنان التوفيق كل
 .الرسالة العلمية ىذه إكمال من مكنتت
 أصبح الذي وسلم عليو الله صلى لزمد العظيم نانبي على تنسى لا سلاماو  صلاة
 .القيامة يومفي  غدا شفاعتو رننتظ وىو الذي  جميعا لنا نور
 مستوى لمنهج القياسي المحتوى تحليل " الدوضوعب العلمية الرسالة ىذه كتابة تم
 لصفلالعربية  اللغة لمادة) 13-K( 2013 الدراسي والمنهج) PSTK( التعليم وحدة
 درجة على حصوللل متطلبات أحد لتلبية مكتوبةبالمدرسة الإبتدائية الإسلامية"  الأول
 .لامبونج الحكوميةالاسلامية  إنتان رادين امعةبج الجامعية الاولى في علم التًبية
 ىذا. الكمال عن بعيًدا يزال لا الرسالة العلمية ىذه صياغة في اأنه الباحثة عتقدت
 لجميع اامتنانه عن عربت أن الباحثة ودت السبب، لذذا. عليها الدفروضة القيود بسبب
 أو مشورة أو نصيحة شكل في الرسالة العلمية ىذه كتابة إكمال في ساعدوا التي الأطراف
 عن الباحثة تأعرب الدناسبة، ىذه في. روحي أو مادي شكل في سواء ذلك غير أو توجيو
 :يلي لدا اواحتًامه اشكرى خالص
 للجامعةالتًبية والتعليم عميد لكلية  الداجستيرر، انو خير الأ الحاج الأستاذ الدكتور .1
 .الاسلامية الحكومية رادين انتان
 ي‌
 
 التًبية بكلية العربية اللغة التعليم لقسم رئيس سفاري داود، الداجستير الدكتور. .2
الذي اعطى الشجعة  لامبونج إنتان رادين جامعة الاسلامية الحكومية والتعليم
 .للطلبو دائما
، الداجستيرة ىجرية و الدكتورة أم الدشرف الأول ،الداجستير نانذولح كتورد ال .3
 .عادية غير والارشاد التوجيو الذان يعطا ، الدشرفة الثانية
 ،لامبونج انتان رادين بجامعة والتعليم التًبية بكلية المحاضرون والسيدة السيد .4
 وتزويدىا الكتابة بتعليم قاموا الذين العربية اللغة تعليم قسم في المحاضرين وخاصة
بجامعة  التًبية والتعليم كلية في العربية اللغة تعليم قسم في دراستها خلال بالدعرفة
 .لامبونج إنتان رادين الاسلامية الحكومية
 لاستكمال كتًبا أقرضوا الذين الدوظفين وجميع لامبونج إنتان رادين مكتبة رئيس .5
 .الرسالة ىذه
 بندر الابتدائية الاسلامية بانتن سينار جميع أطراف في الددرسة جوىرة الناقية .6
 .الرسالة العلمية ىذه إكمال في ساعدوا الذي لامبونج
 مستعدونالذين  9 رقم F كتل  4 مسكن انداه سجهتيرا في الأعزاء أصدقائي .7
 .للباحثة ودعم صلاة شكل في الدساعدة لتقديم دائًما
 حابوأص ،)ABP( العربية اللغة تعليم قسم في 5112 السلاحفي  حابأص .8
 بانتن سينار في الددرسة جوىرة الناقية LPP حابوأص ،822 لرموعة NKK
 التاريخ وصنع الأحلام متابعةدائما  كانوا الذين لامبونج بندر الابتدائية الاسلامية
 .الآن حتى عائلة أفضل حياتي، في
 ك‌
 
 ومع. الكمال إلى تصل لم الرسالة العلمية ىذه كتابة أن الباحثة تأدرك النهاية في
بشكل   والقراء الخاصة لكتاباتها مفيدة الرسالة العلمية ىذه تكون أن الباحثة أملت ذلك،
 .العام
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتو 
 9112سبتمبير  لامبونج، بندر
 ة الكاتب
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 لالأو   الباب
 مةمقد  
 
 الموضوع تأكٌد . أ
 المصطلحات لبعض أولا  شرح إلى الباحثة حتاجت ،الرسالة العلمٌة هذه محتوٌات الباحثة وضحتٌ أن قبل
 هذه الموضوع. البحث من مزٌد موضوع هو الذي الموضوع وضحت بحٌث. الرسالة العلمٌة هذه الموضوع فً الواردة
) 21-K( 2113 الدراسً هجوالمن) PSTK( التعلٌم وحدة مستوى لمنهج القٌاسً المحتوى تحلٌل: "هو الرسالة العلمٌة
 هو العلمٌة الرسالة هذه فً إلٌه المشار الموضوع تأكٌد". بالمدرسة الإبتدائٌة الإسلامٌة  الأول للصف العربٌة اللغة لمادة
 :ٌلً كما
 التحلٌل. 1
 الأسباب،( الفعلً الوضع لمعرفة) ذلك إلى وما صك،ال مقالة،ال( حدث فً تحقٌق عن عبارة التحلٌل
 فهم على للحصول الأجزاء بٌن والعلاقة نفسه من مختلفة أجزاء على مدٌر هو لٌالتحل 1 ).ذلك إلى وما القضٌة،و
 .الشامل للمعنى مناسب وتعرٌف
 القٌاسً المحتوي. 3
 تتعلق بمعاٌٌر المحتوى معاٌٌر تتعلق ،2113 لعام 64 رقم dubkidnemrePلـ وفقاا المحتوى معاٌٌر
 يتم 3 .التعليم من معينة مستويات أنواع ومستوى الخريجين كفاءة ومستوى المواد بنطاق
 للقوانين وفًقا تحديدىا تم التي الإلزامي التحميل معايير على بناء ً الدادة نطاق صياغة
 .واللوائح
 
 الدراسي هجالمن. 3
 في تدرس التي الدوضوعات من لرموعة أي الكبير، الإندونيسي للقاموس وفًقا 
 لعام 20 رقم الوطني التعليم نظام لقانون وفًقا جالدنه يصف  2.التعليمية الدؤسسات
 والدواد والمحتويات بالأىداف الدتعلقة والتًتيبات الخطط من لرموعة بأنو الدنهج 2220
 لدستوى الدراسي هجالدن إعداد في توجيهية كمبادئ الدستخدمة الطرق وكذلك التعليمية
 6 .تعليمية وحدة لكل والدخطط التعليم وحدة
                                                             
   .25 .h ,)2002 ,amatU akatsuP aidemarG( 4-ek aisenodnI asahaB raseB sumaK ,sankidpeD  1
    .3102 nuhaT 46 romoN naayadubeK nad lanoisaN nakididneP hatniremeP narutareP  2
3
 ialaB :atrakaJ( 2 ek aisenodnI asahaB raseB sumaK ,lanoisaN nakididneP nemetrapeD  
 .201 .h ,)2002 ,akatsuP
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 )PSTK( التعليم وحدة مستوى منهج .4
 تجميعو تم تشغيلي تعليمي منهج ىو) PSTK( التعليمي وحدة مستوى منهج
 بموجب قانونًا PSTK تكليف تم. إندونيسيا في تعليمية وحدة كل بواسطة وتنفيذه
 لجمهورية الحكومية واللائحة الوطني التعليم نظام بشأن 2220 لعام 20 رقم القانون




 )13-K( 3013 الدراسي والمنهج. 5
 يدمج منهج ىو التكامل ىذا من دفوالذ متكامل، منهج نفسو 2920 منهج
 عبر ، الفردية التخصصات داخل شكل في والدوضوع ،والتعريفات والدفاىيم، الدهارات،
 الطلبة. ةوعبر  وداخل تخصصات عدة
 الفكرية القدرات تطوير ىو 2920 هجلدن وفًقا التًبوي التعليم أىداف أحد
 تصبح أن على القدرة. كافية فكرية بقدرات يتمتعون أشخاًصا يصبحوا حتى ،طلبةلل
 وتطوير وذاتية، أساسية أكاديمية مهارة ىي 2920 منهج في موالتعل   التعليم لزتوى
 4 .الدواد ومبادئ مفاىيم
 العربية اللغة. 6
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. الإندونيسيةفي  ميالتعل أنشطة في ثانية لغة أو أجنبية كلغة العربية اللغة تستخدم
 ىي ميالتعل في الأم لغتنا ىنا. الأم اللغة نتائج عن الأجنبية اللغات من النتائج تختلف
 7 .الإندونيسية
 
 الموضوع اختيار أسباب  . ب
 :ىي الدوضوع ت ىذاار اخت الباحثة  باسبأ
 نطاق تغطية ىو عام بشكل المحتوى معيار أن لاحظت أن يمكن الباحثة أن حقيقة .9
 اولتح السبب، لذذا. التعليم من معينة مستويات في الخريجين كفاءة ومستوى الدادة،
 الإبتدائية الإسلاميةالددرسة  الدستوى من 29-K و PSTK العربية اللغة تحليل الباحثة
 باكت لزتويات على العربية اللغة الدواد لزتويات أن حقيقة أن اتضح. الأول للصف
 PSTK كتاب في. قليلا ً لستلفة الأول للصف الددرسة الإبتدائية الإسلامية الدستوى
 الفهم وأسهل أخف يكون ،طلبةلل تعليمية كمواد أو الدرفقة )atakasok( الدفردات
 الدستخدمة الدرفقة الدفردات 29-K السياق كتاب في بينما الصف في ميتعل أنو على
الددرسة الإبتدائية ب الأول الصف لدستوى الدستخدمة اللغة ستوىلد للغاية مرتفعة
 المحتوى معايير فإن ،asayluM قبل من تضمينها تم التي النظرية على بناء ً. الإسلامية
 ووفًقا الدرجوة الأىداف تحقيق أجل من طلبةل تدريسها يتم التي الدواد نطاق ىي
 ويفهمون يفهمون لا طلبةال أن توضيح يتم ذلك، ومع 8 .التعليم من معينة لدستويات
 asayluM وضعتها التي النظرية مع تتفق لا أنها يعني وىذا الدعلمون، جلبها التي الدواد
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 المحتويات فهم من أكبر بسهولة طلبةال يتمكن أن الدأمول من السبب، لذذا. نفسها
 .صحيح بشكل العربية باالكت سياق في
 في موجودة مدرسة كل في العربية باالكت متعل   في يرغبون الذين طلبةلل الراحة توفير .0
 الأول للصف الددرسة الإبتدائية الإسلامية مستوى من يبدأ. إندونيسيا أنحاء جميع
 لأن طلبةلل الدعلمين توصيل في خطأ أي يوجد ولا تعلمو ويسهل حًقا يفهم بحيث
 لجعل الدول بين للتواصل كوسيلة العالم في الثانية اللغة ىي أصبحت العربية اللغة
 الددرسة الإبتدائية الإسلامية مستوى من ومتقدم جيد تطبيق يمكننا أكثر الأمة
الرسالة  موضوع الباحثة تاختار  ذلك، عن وابتعاًدا للمستقبل،. الأول للصف
 والدنهج) PSTK( التعليم وحدة مستوى لدنهج القياسي المحتوى تحليل حول العلمية
الددرسة الإبتدائية ب الأول العربية للصف اللغة لدادة) 21-K( 2920 الدراسي
 .الإسلامية
 
 البحث خلفيةج. 
 تفسير يتم). 69( الدادة من 9 الفقرة ،2220 لعام 20 رقم للقانون وفًقا نهجالد      
 وادالدو  والمحتوى دفبالذ الدتعلقة والتًتيبات الخطط من لرموعة" أنها على الدراسي نهجالد
 أىداف لتحقيق ميالتعل أنشطة لإجراء توجيهية كمبادئ الدستخدمة والطريقة يةميالتعل
 9".معينة
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 لا. التعليم عالم في والإلحاح التعريف حيث من للغاية، شائع مصطلح ىو الدنهج
 يةطرق وكذلك الرسمية، غير أو الرسمية التعليمية الدؤسسات عن الدصطلح ىذا فصل يمكن
 11 .فيها عناصر تعتبر التي ميالتعل
 :أخرى أمور بين من ،دالردو  من العديد لديهم العلماء لبعض وفقا
 الأنشطة جميع أنها على الدراسي نهجالد) 2369(  ytreblA . dloraH لـ وفقا
 ).طلبةلل الددرسة تقدمها التي الأنشطة جميع( الددرسة مسؤولية تحت طلبةلل الدمنوحة
 جميع الدراسي نهجالد يعتبرون الذين) 1469( siweL  و .rednaxelA ,rolyaS ـل وفقا
 الددرسة، حول الدراسية، الفصول في سواء للدراسة، طلبةال على للتأثير الددرسية الجهود
 11 .الددرسة وخارج
 نهجالد وىي أبعاد، 2 في الدراسي نهجالد بتجميع) 2220( miharbI.R لـ وفًقا
 يمكن. للدراسة كمجالالدراسي   نهجوالد كنظام، الدراسي نهجوالد مادة، باعتبارىا الدراسي
 لأنشطة زمني وجدول تعليمية ومواد أىداف على تحتوي كوثيقة الدراسي الدنهج وصف أيًضا
 الددرسي النظام من كجزء الدراسية نهجالد إلى ينظر الثالث البعد. والتقييم والتعلم التعليم
 للدراسة، لراًلا  باعتباره الدنهج إلى الثالث البعد ينظر. المجتمعي النظام وحتى يالتعليم والنظام
 31 .نهجالد دراسة لرال وىو ألا
 قدمو موضوع ىو الدنهج أن الباحثة ستنتجهات أن يمكن التي نظريات ثلاثة بين من 
 .الددرسة ظل في جيًدا يتعلمون طلبةال جعل أجل من طلبةال
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 لتحقيق مهمة كأداة. التعليم عملية في جدا مهمة الدراسي نهجالد وبالتالي
 والتكنولوجيا العلوم لتقدم وفًقا ويتطور باستمرار الدنهج يتغير أن الطبيعي من الأىداف،
 .يحدث الذي
 :وتعالى سبحانو الله وكلمة
                        
 akerem aggnihes muak utauses naadaeK haburem kadit hallA aynhuggnuseS
 21 .)11:21/d’ar-rA .S .Q(…iridnes akerem naadaek haburem
 العليا الدراسات كفاءة لتحقيق الكفاءة بمستوى الدادة نطاق تغطية في المحتوى معيار يتمثل
 نهجالد وىيكل الأساسي الإطار المحتوى معيار يتضمن. التعليم من معينة وأنواع مستويات في
 و أنواع دراسي فصل كل في مادة كل). DK( الأساسية والكفاءة) KS( الكفاءة ومعايير
 .3220 لعام 00 رقم sankidnemrep
 حول يدور المحتوى معيار فإن ،2920 لعام 13 رقم dubkidnemrePلـ وفًقا            
 نطاق صياغة يتم. التعليم نوع ومستوى الخريجين كفاءة ومستوى الدواد بنطاق الدتعلقة الدعايير
 61 .واللوائح للقوانين وفًقا تحديدىا تم التي الإلزامي التحميل معايير على بناء ً الدادة
 الحكومية والثقافة التعليم قواعد على النص ىو الباحثة يكتبو أن يمكن الذي الاستنتاج      
 ومستوى الدواد بنطاق الدتعلقة الدعايير الذي المحتوى مستوى بشأن 2920 لعام 13 رقم
 الذي الدادي المحتوى ذلك يتضمن. التعليم مستويات من أنواع عدة من الخريجين كفاءة
 .القانون وىو رئيسو، من حدده
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 الكفاءة لتحقيق الكفاءة ومستوى الدواد نطاق ىي توىالمح معايير asayluM لـ وفًقا         
 51 .التعليم من معينة وأنواع مستويات في العليا
 الدادة نطاق ىي المحتوى معايير أن ىو عليو الحصول باحثةلل يمكن الذي الاستنتاج       
 .التعليم من معينة مستويات أساس على الخريجين كفاءة ومستوى
 الخريجين، كفاءة حول معايير في لرلتو، في ورد كما namhoR dammahuM لـ وفًقا          
 على المحتوى معيار يحتوي. ميالتعل منهجو  الدراسية، والكفاءات الدادية، الكفاءات ودراسة
 الوحدة مستوى على الدراسي نهجوالد ميالتعل وعبء نهجالد وىيكل الأساسي الإطار
 41 .التعليمي/  الأكاديمي والتقونً التعليمية
 نهجالد في أساسي كإطار المحتوى معايير تفسير يمكن أنو يستنتج أن للباحثة يمكن      
 .التعليمية
 بشأن الوطنية التًبية وزير لائحة من) 9( الدادة فإن القضائية، الدكتبة لفريق وفًقا           
 معايير 3220 للعام 00 الحكومية اللوائح والثانوي الابتدائي التعليم لوحدات المحتوى معايير
 المحتوى، معايير باسم يلي فيما إليها الدشار والثانوي، الابتدائي التعليم لوحدات المحتوى
 على الخريجين الكفاءة لتحقيق الأدنى الكفاءة ومستوى الدادي للنطاق الأدنى الحد تغطي
 71 .التعليم من معينة وأنواع مستويات في الأقل
 من ةلبالط يحققها أن يجب التي الدواد نطاق تغطية ىو المحتوى معيار أن ىو الاستنتاج       
 .تحديده تم الذي التعليم لنوع ووفًقا الدرجوة الأىداف تحقيق أجل
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 والدهارات والدعارف الثابثة، الإلذية والقيم والدعايير الحقائق لرموعة ىو المحتوى
 ويتغا بها، الدتعليم يتحك التى الناس، وحاجات والدكان الزمان، الدتغيرة الانسانية والخبرات
 81 .فيها الدنشودة التًبية الأىداف تحقيق أجل من معها، على
 ,nauhategnep ,ihali ialin nad ,ialin ,atkaf takgnarepes halada isi radnatS"     
 tapmet ,utkaw nagned iauses habureb gnay aisunam namalagnep nad nalipmaretek
 kutnu rajalep nagned iskaretnireb nad ayacrepid gnay gnaro-gnaro nahutubek nad
 91 ."naknigniid gnay nakididnep naujut iapacnem
 تغطية ىو المحتوى معايير حول نظريات عدة من الباحثة استنتجهت أن يمكن ما إن 
 قبل من ورغباتها حلها يجب التي التعليمية الأىداف لتحقيق الدستخدم للدرس الدادي النطاق
 .مسبًقا لزددة تعليمية ومستويات بطباقات طلبةال
 مدرسي، كتاب دراسة في يرغب الذي للطالب جًدا مهمة المحتوى معايير تعد لذلك،       
. والثقافة التعليم حكومة حددتها التي الدواد من لرموعة الددرسي الكتاب في يكون أن ويجب
 سيتعلمون الذين الأول الصف طلبة ىنا جيد طالب سيناقش ، الددرسية بالكتب يتعلق فيما
 مزايا لذما كلاهما .)21-K( 2920 و) PSTK( العربية اللغة تعليم وحدة منهج استخدام
 منهما لكل يكون ما وغالبا ً الوقت تغير مع الاتجاه نفس في الدراسي نهجالد لأن وعيوب
 .الخاصة مزاياه
في كتاب اللغة العربية للصف الأول ، يبدأ  ,سيتم تحليلها كبداية للفرقفيما يلي الدواد التي 
) فيبدأ بتقدنً 29(ك  29بإدخال الحروف الذجائية ، أما في كتاب الدنهج  PSTKتعلم 
 .التعروف
                                                             










 الواقع في ىو الكتاب ىذا أن نفسو علم الذي للمعلم وفًقا نفسو PSTK كتاب من      
 لدنح مناسبة ىي الدين وزارة من إعدادىا تم التي الدواد لأن طلبةال قبل من للفهم أسهل
 التي atakasok أو الدفردات ميتعل إلى ىجائية رسائل على التعرف من يبدأون الذين طلبةال
 .الطلبة للمشاركين تُعطى أن ينبغي كان
 أن إلا للتقدنً، طلبةلل وجيد أيًضا لشكن نفسو العربية باللغة 29-K كتاب أن حين في      
 و الدفردات عليها يهيمن التي الدواد مباشرة يعلم ىذا 29- K كتاب أن يرى الباحثة
 ومعرفة lliks أو مهارات تحسين بسبب بالفعل جيدة نفسها 29-K لـ الوجهة atakasok
 .طلبةال
الناقية بالددرسة جوىرة  الأول الصف لدعلم هاأجريت التي الدقابلة نتائج على بناء ً     
 بشكل تستخدمها التي الدادة إلى وتقديمها يقدمها التي الدواد فهم طلبةال يستطيع ،الإبتدائية
 لأن الفصل في تدريسها يتم التي العربية باللغة P STK الددرسية باالكت باستخدام دقة أكثر
 رسائل على التعرف كيفية ميتعل من بدءًا كتابتها يتم الدين وزارة من الدتوفرة الكتب أو الدواد
 يقدمو لا نفسو 29-K منهج أن حين في. جيدا الدفردات ميتعل يمكنهم ثم بسهولة ىجائية
 أو يفهموا لم الذين طلبةال يجد بحيث مباشرة، الدفردات يقدم ولكنو ىجائية رسائل من
 يغيرون لا ولكن الدنهج بهذا استبدالو يجب لأنو ميالتعل في صعوبة بعد الحروف يفهموا
 11
 
 يجب فلماذا ،وجيد حسن البداية في الدقدمة الدواد أن يعني الكتاب ىذا لزتوى لزتوياتو
 .تعلمها طلبةال على يصعب بحيث تغييرىا
 معايير لتحليل متعمقة دراسات إجراء الدشجع من أعلاه، الدذكورة الأفكار على بناء ً
 مواد في القياسي المحتوى قسم في وخاصة 2920 منهجو  التعليم وحدة منهج في المحتوى
 و الدوضوع ىذه الرسالة العلمية ىو الددرسة الإبتدائية الإسلاميةفي مستوى  العربية اللغة تعليم
 الدراسي والمنهج) PSTK( التعليم وحدة مستوى لمنهج القياسي المحتوى تحليل"






 المشكلة تركيزد. 
 معايير مناقشة فقط ىي الرسالة العلمية ىذه في مناقشتها ستتم التي الدشكلة تحديد إن       
 والدزايا الددرسة الإبتدائية الإسلامية ستوىلد الصف الأول على العربية اللغة مواد على المحتوى
 2920 الدراسي والدنهج) PSTK( التعليم وحدة مستوى لدنهج العربية اللغة عيوب لدادة وال
 .)21-K(
 
 البحث مشكلةه. 
 لا بحيث عليها، الحصول تم التي والنتائج الدطلوب الشيء بين الفجوة ىي الدشكلة      
 الفجوة ىي الدشكلة أن موضًحا الدثال، سبيل على onoiguS .S حسب متوقع ىو ما يتحقق
 11
 
 تحقيق أجل من جادة حلولا ً الحالية الثغرات تتطلب. الدوجودة والحقيقة ما شيء توقع بين
 13 .الدشكلة من الخروج أو الدرغوبة الظروف
 والدنهج) PSTK( التعليم وحدة مستوى لدنهج العربية اللغة ادةلد القياسي المحتوى ما .9
 ؟الددرسة الإبتدائية الإسلاميةللصف الأول ب )21-K( 2920 الدراسي






  البحث وفوائد أهدافو. 
 البحث . أهداف0
 وجو على. عملية دراسات إجراء إلى أساسي بشكل البحث ىذه تهدف
 :ذلك في بما الرئيسية، العملية الدراسات من العديد على البحث ىذه تجيب ،الخاص
 والدنهج) PSTK( العربية اللغة تعليم وحدة لمحتويات القياسي المحتوى لدعرفة  )9
 .الددرسة الإبتدائية الإسلاميةب )21-K( 2920 الدراسي
اللغة العربية ) PSTK( التعليم وحدة مستوى لدنهج والعيوب الدزايا لدعرفة )0
 .الددرسة الإبتدائية الإسلاميةبا )21-K( 2920 الدراسي والدنهج
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 البحث فوائد. 3
 مستوى على العربية اللغة كتب أن الدعروف من سيكون البحث، ىذا تحقيق مع
 :البحث ىذه فوائد تشمل حًقا، استخدامها يمكن والتي الددرسة الإبتدائية الإسلامية
 الكتب تكوين استكشاف على قادرًا البحث ىذا يكون أن الدتوقع من  )9
 بحيث atakasok  أو الدفردات خلال من أعمق بشكل العربيةاللغة الدواد 
 .الددارس في تعليمية دكموا لاستخدامها مناسبة تكون
 .والدعلمين طلبةلل البحث ىذا يسهم أن الدتوقع من )0
 :هي النظرية الفوائد       
 النظريات وفهم ىذا المحتوى لدعيار شمولا ً أكثر رؤية على الحصول أجل من )9
 .أفضل بشكل وفهمها البحث عملية خلال الدكتسبة
 في تضمينها يتم الدنهج ىذا في بالفعل الدوجودة الدعرفة لتطوير وكوسيلة )0
 .للمحتوى القياسية الجوانب
 الحكومية امعةالج في الدعرفة كنوز تطوير في الأفكار تساىم أن ويمكن )2
  .لامبونج إنتان رادين الإسلامية
 :هي تحقيقها يمكن التي العملية الفوائد      
 يكون أن يمكن بحيث بتدائيةالإ مدرسةلل العربية اللغة منهج يصف أن يمكن )9
  .ئيةالإبدا الددرسة مستوى على التعليمية للمؤسسات مهمة وثيقة
) PSTK( التعليم وحدة مستوى لدنهج بين وظيفية علاقات لإيجاد لزاولة في )0
 .الددرسة الإبتدائية الإسلاميةبا )21-K( 2920 الدراسي والدنهجاللغة العربية 
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 .الدماثلة البحوث من مزيد في) الدقارن( والأساس العلوم لتطوير كأساس )2
 ويمكن. عام بشكل للمجتمع بالنسبة وخاصة للتعليم مفيدة تكون أن يمكن )1
 .التعليم عالم في تساىم أن
 
 الصلة ذات البحوثز. 
 :يلي ما الباحثون ناقشها التي الصلة ذات البحوث تشمل      
) PSTK( منهج مفاىيم بين مقارنة" وضوعبم namhoR ludbA أجراىا التي بحثال .9
 الإسلامي الديني التعليم في المحتوى معايير دراسة( )21-K( 2920 الدراسي والدنهج
 تنتج حيث 13 .النوعي الوصفي الدنهج البحث ىذه تستخدم للمستوى الدتوسطة)".
 الدوجودة الاختلافات هما  2920 الدراسي والدنهج PSTK أن البحث ىذه نتائج
 )21-K( يستخدم بينما السبعة مبادئو PSTK يستخدم. والخصائص الدبادئ في
 لذلك أعلاه، PSTK مبادئ في توجيهية كمبادئ استخدامها يتم التي الدبادئ
 الدينية التًبية في تدريسها يتم التي الدينية الجوانب أن أعلاه البحث من يتضح
 .لستلفة الإسلامية
 نهجوالد PSTK العربية اللغة منهج عقيدة" وضوعبم ruruS huhatfiM من بحثال .0
 الأىداف أن عن البحث ىذه أسفر)". مقارنة دراسة( للمدرسة العالية 2920
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 mulukiruk nad  6002 PSTK mulukiruk pesnok nagnidnabrep“ namhoR ludbA naitileneP  
 KTF ,ispirkS“ .”PMS gnajnej malsi amaga nakididnep narajalep atam adap isi radnats naijak( 3102
  .i .h ,5102 ,gnarameS ognosilaW NIU
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ةيميلعتلا ـل KTSP جهنلداو 0292  عجشت ىلع مدق ةاواسلدا عبرأ تاراهم في ةغللا 
،ةيبرعلا داولداو يى ،اهسفن طقف  دكؤت جهنلدا 0292   KI و KD. 33 
2. لاثحب Nuriana Yulianti بمعوضو "ذيفنت جهنم 0292 في ميلعت ةغللا ةيبرعلا في 
لداةسرد لاةيلاع "، تحضوأ جئاتن هذى ثحبلا، يىو نأ جهنم ماع 0292 ددشي 
ىلع داعبلأا ةيوبتًلا ةثيدلحا في لعتيم ةغللا ةيبرعلا. 32 
1. لاثحب نم Mujahid بمعوضو "ىوتلمحا يسايقلا في داوم ةغللا ةيبرعلا في لداةسرد 
ةيوناثلا في جهنم 0292 (ةعجارلدا ةيسفنلا ةيمنتلاو"). 36 تجتنأ هذى ثحبلا 
ىوتلز اًيسايق سوردل ةغللا ةيبرعلا ماعل 0292 .نم ةيحان اقفو روطتل ملع سفن 
لاةبلط نكلو نم ةيحان ىرخأ لا قفاوتي عم ملع سفن لاةبلط .نكيم ةيؤر قباطتلا 
ينب ةيجولوكيس لاةبلط يرياعمو ىوتلمحا في يركفتلا سومللدا ثيح لا لازي نوقىارلدا 
نويسينودنلإا نوركفي لكشب سوملم .ةقباطلداو ةيسايقلا تايوتلمح ةغللا ةيبرعلا 
ةعضالخا روطتلل يفطاعلا ينقىارملل مىروطتو يقلاخلأا .نكل نم ةيحان ىرخأ، لم 
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   Penelitian Miftahuh Surur “Ideologi Kurikulum Bahasa Arab KTSP dan Kurikulum 2013 
Madrasah aliyah (Studi Komparasi)”. “Tesis UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016, h. i. 
32
  Penelitian Nuriana Yulianti yang berjudul “Implementasi Kurikulum 3112 Dalam 
Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah” hasil dari penelitian ini yaitu, menjelaskan 
bahwasanya kurikulum 3112 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran 
bahasa arab, jurnal, Dosen INSURI Ponorogo, 3116, h. i. 
24
 Penelitian dari Mujahid yang berjudul “Standar Isi pada Mata Pelajaran Bahasa Arab di 
Madrasah Tsanawiyah (MTs) Dalam Kurikulum 2013 (Tinjauan Psikologi dan Perkembangan)” 
penelitian ini menghasilkan standar isi pelajaran bahasa arab 2013 MTs. Disatu sisi sesuai dengan 
perkembangan psikologi peserta didik namun disisi lain tidak sesuai dengan  psikologi peserta didik. 
Kesesuaian antara psikologi peserta didik dan standar isi dapat dilihat dari dalam berfikir konkrit 
dimana remaja Indonesia masih bisa berfikir konkrit. Dan kesesuain standar isi mata pelajaran bahasa 
arab dengan perkembangan emosi remaja dan perkembangan moral remaja. Namun disisi lain 
kesesuain aspek standar isi pelajaran bahasa arab belum bisa menerima daya fikir yang abstrak yang 
memang  seharusnya usia remaja tersebut sudah bisa berfikir abstrak, Jurnal Pendidikan Agama Islam, 
FITK Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol XII, No 02 Desember, 2015, h. i.   
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 التفكير قوة قبول من العربية اللغة دروس لمحتويات القياسية الجوانب مطابقة تتمكن
 .تجريدي بشكل فيو التفكير على قادرًا الدراىق يكون أن يجب الذي التجريدي
 ذات الدواد بين الدطابقة تحليل" وضوعبم inayadnaH hisA aniR من بحثال .2
 تحليلية دراسة( 2920 الدراسي منهجلل الرئيسية والكفاءات الأساسية الكفاءات
 تشير)". الدين وزارة نشرتها التي العربية باللغة السابع للصف الدراسية للكتب
 العربية اللغة كتاب في الدادة تطابق أن يعني الدتوسط من7 53 أن إلى البحث
 53 .طلبةلل إلزامًيا كتيًبا يكون أن يستحق الدين وزارة قبل من الدنشور السابع للصف
 
 ح. تحديد المشكلة
 على فقط الدشكلة على البحث يقتصر أعلاه، الخلفية في الدشكلة ىذه إلى استناًدا      
 .2920 منهجو  5220 لعام PSTK العربية اللغة مادة يغطي الذي القياسي، المحتوى
  مناقشةالط. نظاميات 
 الخطوط توضح وظيفة على يحتوي لأنو للغاية مهمة الاقتًاح ىذا كتابة منهجية تعتبر      
 لذلك مكوناتو، في خطأ يوجد لا بحيث ذلك تضمين يتم. التوالي على فصل لكل العريضة
 منهجي بشكل الباحثة ترتب ،الرسالة العلمية ىذا ولتيسير. التقديمي العرض في الفهم تجنب
 :التالي النحو على
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 iretaM aratnA naiauseseK sisilanA “ ludujreb gnay inayadnaH hisA aniR irad naitileneP  
 skeT ukuB adap sisilanA idutS ( 3102 mulukiruK rasaD isnetepmoK nad itnI isnetepmoK nagned
 etnasrop atar-atar aynasawhab nakalisahgnem naitileneP .”)ganemeK natibreT IIV salek barA asahaB
 ukub nakidajid kayal ganemek natibret IIV salek bara asahab sket ukub iretam niausesek aynitra 626
 .i .h ,5102 ,atrakaygoY agajilaK nanuS NIU ,siseT ,awsis igab bijaw nagnagep
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ىذه  في الدناقشات أو الدكونات جميع تغطي الفصل ىذا في مقدمة الأول الباب
 ،البحث شكلةم. ج الدشكلة، تركيز. ب ،البحث خلفية. أ: من تتكون والتي الرسالة العلمية
 .ناقشةنظاميات الد. ز ،ةكلالدش تحديد. و ث،البح فوائد. ه البحث، أىداف. د
 منهج حول النظرية الدراسات من عدًدا النظرية ىذه أساس ستناقشالثاني  الباب
 PSTK منهج. أ: الأول الفرعي القسم من تتكون والتي) -K 29 ( 2920 نهجوالد PSTK
 منهج خصائص. 1 ،2920 الأساسي الدنهج مفهوم. 2 ، -K 29 (2920 نهجالدو 
 الثاني الفرعي المحتوى وفي ، PSTK خصائص. 3 ، PSTK لـ الأساسية الدفاىيم. 2 ،2920
 تعريف. 0 الدعايير، تعريف. 9 الأول، الصف للمدرسة الإبتدائية القياسي المحتوى. ب
 .2920الدراسي  نهجالد  نوع. 2 ، PSTK مادة نوع. 1 ،2920 نهجالد تعريف. 2 ،CBS
 البحث، نوع. 9: تشمل التي البحث ةقيطر  ستناقش البحث ةقيطر : الثالث الباب






 -K 13 و PSTK منهجأ. 
 المنهج فهم. 3
 7اللاتينية من يأتي بل الإندونيسية، اللغة من ليس" mulukiruk " الدصطلح
 في الأصل في يستخدم وكان ،)ereruc( للسباق مكان و) riruc( ساعي وىي". اليونانية"
 ro ,esruoc gninnur a" mulucirruc " تعتٍ اللاتينية، في 2 .القديدة اليونان في الرياضة عالم
  reiruoc  الفرنسية اللغة في أيًضا وىناك esruoc ecar toirahc a yllaiceps a ecruoc ecar
 ابزاذىا يجب التي الدواد أو الدورات من لعدد الدصطلح استخدام يتم ثم". nur ot " تعتٍ
 الحصول طلبةلل يدكن ،الدراسيالدنهج  أخذ طريق عن 3 .شهادة أو درجة على للحصول
 أخذوا قد طلبةال أن على دليلا ً جوىرىا، في الشهادة، تعد الحالة، ىذه في. شهادة على
 إلى مكان بتُ مسافة مسافر قطع مثلما بساًما دروس، خطط شكل في الدنهج الدراسي
 للوصول للغاية مهًما جسرًا الدراسي الدنهج يعتبر آخر، بدعتٌ. النهاية إلى أختًَا ووصل آخر
 4 .معتُ شهادة باكتساب ويتسم الرحلة نهاية نقطة إلى
                                                             
1
    .0 .h ,)2120 ,atpiC akeniR : atrakaJ( ,mulukiruK nagnabmegneP & naanacnereP ,rikaD 
0
 ,kkd tamihuR otoT rotanidrooK ,narajalebmeP nad mulukiruK PDKM gnabmegneP miT 
 .0 .h ,)adasreP odnifarG ajaR TP :  gnudnaB( ,narajalebmeP nad mulukiruK
3
  subaliS nad mulukiruK nagnabmegneP ledoM -ledoM ,idiabuZ damhA ,lanruJ 
 .ogoronoP NIATS hayaibraT nasuruJ ,barA asahaB narajalebmeP
4
  .61 .h ,)4991 ,araskA imuB TP : gnudnaB( ,narajalebmeP nad mulukiruK ,kilamaH rameO 
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 الدسار يعتٍ والذي 5"نهجم" باسم" mulukiruk " مصطلح يُعرف العربية، اللغة في
 فإن بالتعليم، مرتبطًا ىذا كان إذا. الحياة لرالات لستلف في البشر بو يدر الذي 6الدشرق
 لتطوير طلبةال مع الددرس أو الدعلمون بو يدر واضًحا مسارًا يعتٍ mulukiruk أو منهج
 ٖٕٓٓ لعام ٕٓ رقم الوطتٍ التعليم نظام قانون يصف 1 .الحياة في ومهاراتهم معارفهم
 وكمواد والمحتويات بالأىداف الدتعلقة والتًتيبات الخطط من لرموعة بأنها الدراسي هجالدن
 التعليم وحدة لدستوى الدنهج الدراسي إعداد في توجيهية كمبادئ تستخدم التعليم وطريقة
 .تعليمية وحدة لكل والدخطط
 ىو ما. التعليمية الأىداف لتحقيق كمحاولة لو لسطط شيء الدراسي هجالدن
 في برقيقو يدكن ما. تشكيلها الدراد الدولة مواطتٍ أو البشر عن ومثالية فكرة، ىو لو لسطط
 بتُ فجوة فهناك لو، لسطط شيء كل برقيق يدكن لا لأنو. حقيقي منهج يسمى الواقع
 1 .الحقيقية الدنهجو  الفكرة
 لعملية للتخطيط إعدادىا تم كخطة الدنهج الدراسي إلى النظر يتم ما عادة ً
 9 .التدريس ىيئة أعضاء إشراف برت والتعلم التدريس
 أولا ً نفحص أن لنا بالنسبة الجيد من سيكون الاختلاف، ومستوى طبيعة لفهم
 خبي كل اقتًحو الذي الدراسي لدنهجللا الدختلف الفهم
                                                             
5
 .sitkarP nad sitiroeT ,sirotsiH natakedneP ,malsI nakididneP tafasliF ,raziN lusmaS 
 .65-55 .h ,)0220 sserP tatupiC :atrakaJ(
6
 : kopeD( ,narajalebmeP niasedneM ,mulukiruK nahabureP nemejanaM ,banaM ludbA 
   .1 .h ,)1 tec ,5120 :atrakaygoY namelS
7
 .gnatniB naluB:atrakaJ( malsI nakididneP  tafasliF  ,inabiayS lA  ,imuoaT lA M ,ramO 
  .474 .h ,)9791
4
  .4 .h ,)araskA imuB TP :atrakaj( ,mulukiruK sasA-sasA ,A.M noitusaN 
9
  .5 .h ,)9491 ,araskA aniB :gnudnaB( ,narajagneP nad mulukiruK ,A .M noitusaN 
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. طلبةبال وعلاقتو الدصطلح منهج طويلة فتًة منذ) ٕٜٓٔ(  yeweD nhoJ استخدم
 لرال في فردية عمليتان كلاهما ولكن لستلفان شيئان هما طلبةوال هجالدن أن yeweD أكد
 خلال من طلبةال تعلم خبرات عن تكشف مستمرة بناء إعادة عملية ىو الدنهج. التعليم
 .جبالدنه عادة يسمى للمعرفة جيًدا منظم ترتيب
 الدوجو ميالتعل لخبرات ترتيب ىو الدنهج أن على) ٜٔٛٔ( tibboB nilknarF ينص
 .طلبةلل الفردية القدرات لنشر الددارس تستخدمها التي
 التجارب من سلسلة أنها على الدنهج الدراسي بتفستَ) ٕٜٚٔ( gguR dolraH
 الحياة مع والتعامل التكيف من يتمكنوا حتى قدراتهم تطوير في طلبةلل فائدة أقصى لذا التي
 .الدختلفة
 الخبرات من لرموعة عن عبارة الدنهج أن على) ٖٜ٘ٔ( llewsaC nilloH ينص
 .النضج لضو طلبةال لتوجيو وإجراءات كعمليات الدعلمون يستخدمها التي
 لذا بزطط التي التعلم خبرات كل ىو الدنهج أن) ٜٚ٘ٔ( relyT hplaR يؤكد
 .التعليمية أىدافها لتحقيق الددارس وتوجهها
 التعليمية الأىداف حول بيان عن عبارة الدنهج أن )ٕٜٙٔ(  abaT adliH قالت
 .والتعليم التعلم لدصالح معتُ نمط أساس على وتنظيمها الدواد اختيار ويتم ، والمحددة العامة
 الدواد وحدات من سلسلة عن عبارة الدنهج أن) ٜٚٙٔ( engaG treboRقال 
 يدتلكها التي الأولية القدرات على بناء ً تعلمها طلبةلل يدكن بطريقة ترتيبها يتم التي التعليمية
 .قبل من يتقنونها/ 
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 التعلم لسرجات كل ىو الدنهج أن) ٜٓٚٔ( rekaB avE و  mahpoP semaJ قال
 .الددرسة مسؤولية وىي لذا الدخطط
 الدتوقع طلبةال تطوير عملية بأنها الدنهج الدراسي) ٜٛٚٔ( orihcS leahciM يعّرف
 .التدريس بزطيط في واستخدامها حدوثها
 على برتوي خطة أنو على لدنهجا) ٜٔٛٔ( siweLو  rednaxelA ,rolyaS يفسر
 في مذكور ىو كما الدنهج مفهوم أن حتُ في. الدتعلمتُ طلبةلل التعلم خبرات من لرموعة
 الدتعلقة والتًتيبات الخطط من لرموعة" ىو) ٜٜٛٔ والثقافة، التعليم وزارة( NPSUU
 التعليم أنشطة لإجراء توجيهي كدليل الدستخدمة والسيارة التعلم ومضمون بدحتوى
 ".والتعلم
 الأقل على الدراسي لدنهجا فكرة تفي أن يجب ،)ٜٚٛٔ( nrohttalG وفًقا
 يستخدم كما التعليم لدصطلحات عاًما فهًما لدنهجا  يعكس أن يجب) ٔ( هما بدعيارين،
 التدريس بزطيط في للمعلمتُ مفيًدا لدنهجا يكون أن يجب) ٕ( و الدعلمتُ، قبل من كثتًَا
 للدراسة الأطفال لتوجيو مصممة كخطة الدنهج الدراسي نفسو nrohttalG يعرف. الجيد
 لدستويات وفًقا مرتبة عليها، العثور يسهل وثائق شكل في تقديدها ويتم الددرسة، في
 مصرح غتَ أطراف قبل من ملاحظتها ويدكن الدراسي، الفصل في برقيقها ويدكن التعميم،
 27 .السلوك في تغيتَات بردث أن ويدكن بها،
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لى نكيد ةثحابلل نأ جتنتست نأ نلداجه يساردلا يى ةطخ لبق نأ متي ذيفنت 
ةيلمع ميلعتلا ملعتلاو فدبه ليهست تُملعلدا في ليصوت داولدا للةبلط نم لجأ قيقبر 
فادىلأا ةوجرلدا. 
يوتيح حلطصم جهنلدا يساردلا ىلع مهف عونتم لىإ دح ام حواتًي ام تُب مهفلا 
قيضلا ضيرعلاو ةياغلل .مهف يساردلا جهنلدا ةقدب امك ركذ William B.Ragan .لاقنو نع 
Hedyat Soetopo و Wasty Soemanto.: 
 “Traditionally,The curriculum has nean the subject taught in school, or 
course of study ".  
 ايشبس عم اذى ،فيرعتلا حرص: 
 Carter V. Good Curicullum as asyimtematic group of courses or sequences 
of subject required for graduation or certifaction in a major field of study, for 
example. Social studies curriculum, physical education curriculum” .77   
 
  فيرعتلا  نمRonald  C Doll: 
The curriculum of the school is The formal and the informal conten and 
process by which leaner gainknowladge understanding develop skill and alter 
attitude appreaciations and values under the auspice of that school.
72
   
ضعب جهنلدا ةقيض ةيديلقتو .انىو يوتيح جهنلدا طقف ىلع ددع نم تاعوضولدا 
تيلا اهمدقي ملعلدا وأ ةسردلدا للةبلط لصيحو اهيلع لوصحلل ىلع مولبد وأ ةداهش. 
تم نًدقت فيرعت جهنلد عساو اًدج نم لِبق Hollis L.Caswell dan Doak 
S.campbell ناذلا ارظن لىإ لااجهنلد يساردلا سيل ةعومجمك نم ،داولدا نكلو جهنلدا 
يساردلا رفو عيجم تابرلخا ةعقوتلدا نم لاةبلط تبر curriculum not as a group of 
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".  srehcaet fo ecnadiug eht rednu evah nerdlihc secneirepxe eht lla sa tub sesruoc
 ruhtrA و rednaxelA.M mailiW,royaS nelaG J  , كل كشف الفهم، ىذا مع وبساشيا ً
 nalp a sa mulucirrucenifed ew . "avilO.F retep نقلو الذي الدنهج فهم عن  siweL.J
 بالدثل. detacude eb ot nosrep rof seitinrutruppo gninrael fo stes gnidivorp rof
 rof dedivorp era taht seitivitca eht fo lla باعتباره الدنهج ترى ، sytrebllA ,B doldraH
 نقلتو لدا وفًقا ،leiM ecilA nihal أوضح ذلك، على علاوة. loohcs eht yb stneduts
 ومعرفة والدعتقدات والرغبات الددرسي والجو الدباني أيًضا يشمل الدنهج أن ،noitanusaN
 والدربتُ المجتمعات. طلبةال أي ، الددارس في ويخدمون يخدمون الذين الأشخاص ومواقف
 الذين الأشخاص من وغتَىم الإداريون والدوظفون الددارس حراس ذلك في بدا والعاملتُ
 .طلبةال مع علاقات لديهم
 يتقنها أن يتوقع التي الخبرات جميع أعلاه مذكور ىو كما الدنهج فهم يشمل
  ,relukirukartni التجربة ىذه تكون أن يدكن. الدعلم بإرشاد يتقنونها الذين طلبةال
 فإن وبالتالي. الدراسية الفصول وخارج داخل بذربة سواء ،relukilukartxe  و  relukilukok
 الفعلي والدنهج المحتمل بالدنهج يسمى ما يغطي جًدا واسًعا فهًما يشمل الدنهج مفهوم
 الددرسة في يحدث نشاط أو شيء ىي الدخفية الدنهج. الدخفية الدنهج أو الدخفية الدنهجو 
 فإن آخر، بدعتٌ. المحتملة الدنهج الدراسي في مضّمن غتَ لكنو ، طلبةال تطور على ويؤثر
 يظهر الذي السلوك أن يعتٍ وىذا. لذا لسطط غتَ تعليمية عملية نتيجة ىو الخفي الدنهج
 .الدعلم وصفها التي الأىداف خارج من
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 red koobreel كتابو في ىولندي تعليمي خبتَ وىو ،devegnaL  يديز
  nerotkafsgnideovpo  و  neleddimsgnideovpo ذكره ورد ما ،ygolohcysp ehcsigogadep
 بو يقوم شيء كل أن أي التعليمية، الأدوات يعتٍ وىو الأول، الدراسي الفصل في
 سمح، لا والإشادة، والدعوة التفستَ مثل سلوكهم، على للتأثتَ قصد عن طلبةلل الدعلمون
 مثل التعليمية البيئة حالة ذلك في بدا التعليمية، العوامل يعتٍ الثاني الدصطلح. عقاب أو
 الأدوات ميل لأليس وفقا. مقصوًدا عملا ً يكون لا حتى الدعلم وحفاوة الغرفة، نظافة
 37 .التعليمية والعوامل التعليمية
 a sa( كخطة الدنهج أولا،ً وىي والتنمية، الدنهج مناقشة في أشياء ثلاثة ىناك
 ثانيا،ً. برقيقها الدراد الأىداف برقيق في )enilediug( توجيهًيا مبدأ ً تصبح والتي) nalp
 الطريقة في وثالثًا ،طلبةلل) tnetnoc sa a mulucirruc( لزتوى أو كمواد الدنهج تسليم سيتم
 برقيق أجل من يتناقس وأخر وحدة ىي الثلاثة الأشياء ىذه. الدنهج تسليم بها يتم التي
 خطط ترتيب عملية أنها على الدنهج تطوير فهم يدكن لذلك،. الدطلوبة التعليمية الأىداف
 الدنهج تطوير يعد الحالة، ىذه في. تعلمو وكيفية تعلمو يجب الذي والدوضوع المحتوى حول
 47 ).lautxetnoc( والسياقية). simanid( وديناميكية) unitnoc( مستمرة عملية
 نظام الحكومة تنفذ أن على ٜ٘ٗٔ دستور من ٖٔ الدادة من ٕ الفقرة تنص
 وزيادة الأمة حياة على الفكري الطابع إضفاء بدُُثل الأحكام ىذه تتعلق. الوطتٍ التعليم
 57 .للبشرية وحياة لائقة وظائف على والحصول العامة، الرفاىية
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. التعليم عالم في الدنهج الدراسي مصطلح استخدام يتم ذلك، على علاوة
 أيضا ىناك الدختلفة، التفستَات في ذلك، ومع. للمنهج لستلفة تفستَات التًبويتُ للخبراء
 الدراد للأىداف وفًقا طلبةال تطوير بجهود وثيًقا ارتباطًا يرتبط الدنهج أن ىو التشابو. التشابو
) ٖٜٜٔ( tnirP yarruM موضح، ىو كما ،طلبةلل الدراسي الدنهج يهدف. برقيقها
 :تشمل الدنهج الدراسي أن عن يكشف والذي
 secneirepxe gninrael dennalP .1
 margorp/noitutitsni noitacude na mihtiw dereffO .0
 ,dna tnemucod a sa detneserpeR .3
 .tnemucod taht gnitnemelpmi morf gnitluser secneirepxe sedulcnI  .4
 م،يالتعل بذربة بزطيط تشمل الدنهج الدراسي بأن القائلة النظر وجهات tnirP
 في. الدعدة الوثائق تنفيذ نتائج بعد وثيقة في تقديدو تم لزققة تعليمية مؤسسة برنامج وىو
 الدنهجو  كموضوع، الدنهج وىي للفهم، أبعاد ثلاثة أساًسا منهجلل يكون التعقب، مفاىيم
 67 .ميللتعل بزطيطي كبرنامج الدنهجو  التعلم كتجربة
 
 المنهج وظائف. 2
 بدا الدعاني، من العديد لذا والتي noiticnuf الإلصليزية من )isgnuf( وظيفة كلمة  تأتي
 تكون الإندونيسية، الجمل في. ذلك إلى وما والأنشطة، والدوقف، الوظيفة، وسائل ذلك في
 مباشرة الددرسي الدنها يرتبط. الأحيان بعض في غامضة الذدفو  الدهمةىي  وظيفةال
 في مشاركتهم مدى التالي سيوضح. والجمهور الكتب وكتاب الددارس ومديري بالدعلمتُ
 .الدنهج تنفيذ
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 للكتاب الدنهج وظائف )ٔ
 للمعلمتُ الدنهج وظائف )ٕ
 الددارس لدديري الدنهج وظيفة )ٖ
 71 .للمجتمع الدنهج وظائف )ٗ
 جميع يشمل والذي للغاية، واسًعا أعلاه الدنهج فهم يكون الخبراء، إلى بالإشارة
 الأنشطة أو العمل أو الأنشطة جميع ىي الدنهج الدراسي أن فهم يدكن لذلك. طلبةال
 .رسمية وغتَ رسمية الددرسة إشراف برت لذا الدخطط
 :ىي الدنهج تعريف في العناصر       
 الخطط من لرموعة )ٔ
 .عملية التعليمب تتعلق لستلفة خطط على برتوي والتي ، الخطط من لرموعة         
 التعليمية والدواد بالمحتوى الدتعلقة اللوائح )ٕ
 المحلية والدنطقة) الدنهج الوطنيذ( الدركز قبل من التعليمية الدواد ترتيب يتم
 ).الدنهج المحلي(
 استخدامها يتم التي الطريقة برديد )ٖ
 المحاضرات: الدثال سبيل على ، لستلفة تدريس طرق أو أنظمة تقدنً
 إلى وما حافظة تقاريرصنع  و والتلاوة والاستفسار التوضيحية والعروض والدناقشات
 .ذلك
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 والتعلم التعليم لأنشطة توجيهي كمبدأ )ٗ
 أفراد أي التدريس، ىيئة أعضاء من والتعلم التعليم أنشطة منظمو يتكون
 التدريس، ىيئة أعضاء يكون بينما التعليم، لإدارة أنفسهم يكرسون الذين المجتمع
 17 .تدريبهم أو طلبةال توجيو عن الدسؤول المجتمع أفراد أي
 
 1312 لمنهجل أساسي مفهوم. 1
 جديًدا منهًجا ٖٕٔٓ عام في والثقافة التعليم وزارة خلال من الحكومة نفذت
 أو ٖٕٔٓ هجمن اسم عليو أطلق الذي) PSTK( السابق للمنهج كتحستُ
 .SALITRUK
 فرض ،ٕٗٔٓ-ٕٓٔٓ للفتًة) NMJPR( الددة منتصف لتطوير الوطنية الخطة في .أ 
 التدريس( التخرج أجل من تعليم شكل في تعد لم التي التعليمية الدنهجية تطبيق
 الاجتماعية الدهارات الاعتبار في يأخذ الذي العام التعليم ولكن ،)للاختبار
 الامتحانات نظام تعديل خلال من اندونيسيا اللغوية الثقافة وحب والشخصية
 والثانوية الابتدائية الددارس منهج وتنقيح ٕٔٔٓ عام في) NAU( الوطنية النهائية
 ٓٓٔ و ٕٕٔٓ عام في الددارس من ٝ ٕ٘ في تطبيقها تم والتي ٕٔٔٓ عام قبل
 الدستوى على منهج إلى الدنهج الدراسي ترتيب إعادة تنقسم. ٝ ٕٗٔٓ عام في ٝ
 نتائج إنشاء على تشجع أن يدكن بحيث الددرسة مستوى وعلى والإقليمي الوطتٍ
 الوطتٍ النمو لدعم البشرية الدوارد لاحتياجات الاستجابة على قادرة تكون طلبةلل
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 الارتباط نماذج تطوير ذلك في بدا( الأعمال ريادة تعليم دمج خلال من والإقليمي
 ).والدطابقة
 ،)ٕٙٓٓ PSTK( السابقة الدنهج في برستُ إلى برتاج التي الأشياء من عدد ىناك .ب 
 من العديد قبل من موضح ىو كما للغاية كثيًفا يزال لا الدنهج لزتوى) ٔ: (وىي
 عمر تطور مستوى الصعوبة ومستوى اتساعها يتجاوز التي الدواد من والكثتَ الدواد
 وظائف متطلبات على بناء ً الكفاءة كاملة الدنهج الدراسي ليس) ٕ( ،الطلبة
 الدواقف لرال بعد كلي بشكل الكفاءة تورد لم) ٖ( الوطنية، التعليم وأىداف
 مثل( التنمية لاحتياجات وفًقا الدطلوبة الكفاءات بعض) ٗ( والدعرفة، والدهارات
) ٘( الدنهج، في صريح بشكل استيعابها يتم لم) الأعمال ريادة الشخصيات، تعليم
 على بردث التي الاجتماعية التغيتَات مع ومتجاوبًا حساًسا الدنهج يكن لم
 تعليمي تسلسل عملية التعليم معيار يرسم لم) ٙ( والعالدي، والوطتٍ المحلي الدستوى
 الكفاءة على القائمة التقييمات إلى التوجيو يتم لم التقييم معايتَ) ٚ( الدعلم، لزوره
 91 .الدوري العلاج طلبةت بعد صريح بشكل وليس
 
 1312 المنهج خصائص .4
 شكل في عنها التعبتَ يتم كفاءات عن عبارة الدنهج الدراسي لزتوى أو المحتوى
 ).DK( الرئيسة الكفاءات في التفصيل من ومزيد) IK( الأساسية للكفاءات مواد
 تعلمها طلبةال على يجب التي للكفاءات قاطع وصف ىي) IK( الأساسية الكفاءة .أ 
 .الدادة ومستوى والفصل الددرسة في
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 في ما لدوضوع طلبةال يتعلمها التي الكفاءات ىي) DK( الرئيسية الكفاءات ،ثانيا .ب 
 .معتُ فصل
 والدعرفة الحركية والدهارات الإدراكية والدهارات الدواقف في المجال كفاءة على التًكيز .ج 
 تطوير لدواقف. الدادة في كويتي دينار بعدد يتميز والدوضوعات التعليمية للوحدة
 .الدراسية منهجلل الرئيسي الشاغل ىي كويتي دينار
 التعميمات أو الدفاىيم وليس للكفاءة تنظيمية عناصر الأساسية الكفاءات تصبح .د 
 أو" التخصصات على القائم الدنهج" منهج من يأتي شيء أي أو الدوضوعات أو
 "المحتوى على القائم الدنهج"
 وتثري بعضا بعضها يعزز ، تراكمية مبادئ إلى الدتقدمة الأساسية الكفاءات تستند .ه 
 .الدوضوعات بتُ
 من مرض   مستوى على الكفاءة لإتقان الدبذولة الجهود على عملية التعليم تعتمد .و 
 المحتوى كاملة الدعرفة فيها تكون التي المحتوى كفاءات بخصائص الاىتمام خلال
 يدكن الذي المحتوى إتقان على القدرة ىي والحركية الدعرفية الدهارات). التمكن(
 تطويره يصعب الذي المحتوى إتقان على القدرة ىي الدواقف أن حتُ في. تدريبو
 .مباشرة غتَ تعليمية عملية ويتطلب
 النتائج وتتبع ، تكويتٍ وىو ، الكفاءة جوانب جميع التعلم لسرجات تقييم غطي .ز 
 استخدام يدكن( مرض بدستوى الكفاءة إتقان لضمان العلاجي التعلم الفور على





 )1312(والثاقفة  التعليم لوزارة وفًقا .5
 :التالية الدبادئ على الدنهج الدراسي تطوير يعتمد
 أساس على. بالدوضوعات قائمة التعليم مستوى أو التعليم وحدة منهج ليس .أ 
 .معتُ تعليمي لمحتوى تصميم ىو كخطة الدنهج فإن الدبادئ، ىذه
 تعليمي، ومستوى واحدة، تعليمية وحدة على الخريجتُ كفاءة معايتَ تطبيق يتم  .ب 
 عاًما، ٕٔ لددة الإلزامي بالتعليم الدتعلق الحكومي للبرنامج وفًقا. تعليمي وبرنامج
 ىي الدنهج الدراسي تطوير أساس تشكل التي الخريجتُ كفاءة معايتَ فإن
 ٕٔ لددة التعليمية العملية في الدشاركة بعد طلبةال يدتلكها أن يجب التي القدرات
 كل في تعليمية وحدة كل وأىداف لوظائف وفًقا ذلك، إلى بالإضافة. عاًما
 لخريجي الكفاءة معايتَ على الدنهج الدراسي تطوير يعتمد تعليمي، مستوى
 الدنهج الدراسي تطوير ويستند تعليمي، مستوى كل في والتعليم الأساسي التعليم
 خريجي الكفاءة معايتَ على والتعليم الأساسي التعليم لخريجي الكفاءة معايتَ إلى
 .التعليمية الوحدة كفاءة ومعايتَ الثانوي التعليم
 الدواقف صورة في الكفاءات بتطوير الكفاءة على القائمة الدنهج الدراسي تتميز .ج 
 لستلف في تعبئتها يتم التي النفسية الحركية والدهارات التفكتَ ومهارات والدعرفة
 ويتم موضوع كل في الدعرفة ذلك في بدا الكفاءات بذميع يتم. الدوضوعات
 التنظيم( والاستدامة) الأفقي التنظيم( التعزيز مبادئ مراعاة خلال من تنظيمها
 .التعلم في التًاكم بدبدأ للوفاء وذلك) العمودي
 في الدنهج في صياغتها يتم ومعارف ومهارة طلبة كل أن مبدأ على الدنهج يعتمد .د 
 وفًقا) إتقانها تعلم( طلبة كل قبل من وإتقانها تعلمها يدكن أساسية قدرات شكل
 .الكفاءة على القائم الدنهج لقواعد
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 في الاختلافات لتطوير طلبةلل الفرص توفتَ خلال من الدنهج الدراسي تطوير تم .ه 
 طلبةلل الفردية القدرات في الاختلافات مبدأ أساس على. والاىتمامات القدرات
 الدستوى من أعلى الإتقان من مستوى على للحصول طلبةلل فرًصا الدنهج يوفر ،
 .والدعرفة والدهارات) الدواقف في( مسبًقا المحدد
 .وبيئتهم واىتماماتهم واحتياجاتهم وتطورىم طلبةال إمكانات على الدنهج يركز .و 
. والفن والتكنولوجيا الثقافية العلوم لتطور الاستجابة سريعة الدنهج تكون أن يجب .ز 
 والتكنولوجيا والثقافة العلوم بأن الوعي أساس على الدنهج الدراسي تطوير يتم
 .حيوي بشكل تتطور والفن
 .الحياة باحتياجات صلة ذا الدنهج يكون أن يجب .ح 
 الذين طلبةال وبسكتُ وحضارة تطوير عملية إلى الدنهج الدراسي توجيو يتم .ط 
 .الحياة مدى يستمرون
 الإقليمية والدصالح الوطنية الدصالح مراعاة خلال من الدنهج الدراسي تطوير يتم .ي 
 .والدولة والأمة الشعب حياة لبناء
 20 .الكفاءات إلصاز وبرستُ معرفة ىو التعلم نتائج تقييم .ك 
 
 1312 المنهجمبادئ  .6
 ذلك. لدعرفة طلبةولل لذم قيل الذين طلبةال من .أ 
 مصادر على بناء ً ميالتعل يتم التي التعلم مصادر أحد يصبح أن إلى الدعلم من  .ب 
 لستلفة
 العلمي للنهج كتعزيز للعملية النصي النهج من .ج 
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 الكفاءة على القائم التعلم إلى المحتوى على القائم ميالتعل نم .د 
 تصبح ،ٖٕٔٓ منهج تنفيذ في الدتكاملة التعلم مواد إلى الرسمي ميالتعل من .ه 
 متكامل نظام مكونات
 الأبعاد متعددة الحقيقة تؤكد إجابة إلى واحدة إجابة على يركز الذي ميالتعل من .و 
 العقلية والدهارات البدنية الدهارات بتُ والتوازن برستُ .ز 
 الحياة مدى والتعلم طلبةال وبسكتُ للحضارة الأولوية يعطي الذي ميالتعل .ح 
 ويبتٍ ،)odolut gnus osragn gni( الدثالية الأعضاء مع القيم يطبق الذي ميالتعل .ط 
 tut( عملية التعليم في طلبةال إبداع ويطور ،)osrak nugnam oydam gni( السلام
 ).inayadnah iruw
 والمجتمع والددرسة الدنزل في يحدث ميالتعل .ي 
 مكان أي وفي ،طلبةال كانو  الدعلم، ىو شخص أي أن مبدأ على ميالتعل ينطبق .ك 
 الفصل ىو
 وفعالية كفاءة لتحستُ) TCI( والاتصالات والدعلومات التكنولوجيا استخدام .ل 
 التعلم
 10 .والوطنية الفردية الثقافية الخلفية بكل الاعتًاف .م 
 أمور بتُ من متطورة، ديناميات دائًما لذا مبادئ توجد ىو: نهجلدا irsaB وفًقا           
 :أخرى
 التي بالدعايتَ يتعلق فيما الدثال، سبيل على الدعتمد التعليم قيمة مع دائًما تتشابك .أ 
 الدين وعلاقة المجتمع في تنطبق
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 وجود خلال من السن كبار من مزيج وجود ويعتٍ وعالدي وشامل كلي إنو .ب 
 والإيديولوجية والسياسية والثقافية والاجتماعية الاقتصادية بالجوانب تتعلق أىداف
 .للدولة
 والإخواني، والعالدية، والروحية البدنية التًبية لضو التعليم يوجو الدنهج أن يعتٍ التوازن .ج 
 .والروحية الرياضيات وكذلك
 المجتمع لاحتياجات وفًقا السوق في بيعها ويدكن سهلة للتسويق القابلة الدنهج .د 
 طلبةال احتياجات مع تتوافق التي والاىتمامات الدواىب تنمية .ه 
 00 .الحياة في التطبيق سهل .و 
 
 )K 13( 1312 المنهج أهداف .7
 ليكون الإندونيسي الشعب إعداد ىو )K ٖٔ( ٖٕٔٓ عام منهج من الذدف
 وفعالتُ ومبتكرين وخطيبتُ ومنتجتُ لسلصتُ ومواطنتُ كأفراد العيش على القدرة لديو
 لتطوير )K ٖٔ( مصمموكذلك . العالدية والحضارة الأمة لرتمع في الدساهمة على وقادرين
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 PSTK المنهج مفهوم .8
 قانون في الواردة بالولاية الوفاء أجل من) PSTK إعداد منهج( PSTK إعداد تم
 الحكومية واللائحة الوطتٍ التعليم نظام بشأن ٖٕٓٓ لعام ٕٓ رقم إندونيسيا جمهورية
 42 .الوطنية التعليم معايتَ بشأن ٕ٘ٓٓ لعام ٜٔ رقم إندونيسيا لجمهورية
 التعليم وحدة مستوى أن ذكر تم ،PNS من ٘ٔ الدادة( الوطنية التعليم معايتَ في
 خلال من التعليمية الوحدات قبل من PSTK إعداد يتم. تعليمية وحدة كل ىو) PSTK(
  .)PNSB( التعليم لدعايتَ الوطنية الوكالة وضعتو الذي الأساس مراعاة
 بشأن ٖٕٓٓ عام من ٕٓ رقم القانون أساس على وتطويرىا PSTK بذميع يتم
 :ما يليكـ ٕ و ٔ الفقرتتُ ، ٖٙ الدادة ، الوطتٍ التعليم نظام
 .الوطنية التعليم أىداف لتحقيق الوطنية التعليم معايتَ إلى الدنهج تطوير يشتَ )ٔ
 وفقا متنوعة مبادئ مع التعليم وأنواع مستويات جميع في الدنهج تطوير يتم  )ٕ
 50 .طلبةوال ، الإقليمية والإمكانات ، التعليمية للوحدات
  :)PSTK( التعليمية الوحدة مستوى منهج تعريف
الدنهج  أن على الوطتٍ التعليم نظام بشأن ٖٕٓٓ لعام ٕٓ رقم القانون ينص
 والدواد والأىداف للمحتويات والتًتيبات الخطط من لرموعة عن عبارة الدراسي
 معتُ تعليم لتحقيق التعلم أنشطة تنفيذ لتوجيو الدستخدمة الطرق وكذلك التعليمية
 62 .الذدف
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 أقرب موقف في وضعها يتم التي الدنهج الدراسي تطوير عن فكرة ىو PSTK
 الإصلاح أشكال أحد ىو PSTK. التعليمية والوحدات الددارس في أي التعلم، إلى
 الدنهج الدراسي لتطوير التعليمية والوحدات للمدارس استقلالية يعطي الذي التعليمي
 .واحتياجاتهم ومتطلباتهم إمكاناتهم مع يتوافق بدا
الدنهج  إنشاء في" كاملة ومسؤولية سلطة" الددرسة بستلك ،PSTK نظام في
 والرسالة الرؤية لتحقيق. التعليم وحدة وىدف ووحدة لدهمة وفًقا والتعلم الدراسي
 في الأساسية والكفاءات الكفاءة، معايتَ تطوير الددرسة على يتعتُ والأىداف،
 الاستًاتيجيات، ووضع الكفاءة، مؤشرات في الأساسية والكفاءة الكفاءة مؤشرات
 بها، المحيطة والبيئة الددرسة إمكانات لستلف بسكتُ في والتحكم الأولويات، وبرديد
 12 .المجتمع ومراعاة
 بتجميعو تقوم تشغيلي منهج وىو) KBK( ٕٗٓٓ نهجلد برستُ ىو PSTK
 12 .الددرسي التعليم وحدات من وحدة كل وتنفيذه
 
 )PSTK( التعليمية وحدة مستوى منهج أهداف .9
 التعليمية الوحدات بسكتُ في PSTK تطبيق من الذدف يتمثل عام، بشكل
 على الددارس وتشجيع التعليم لصحائف) الاستقلالية( السلطة منح خلال من وبسكينها
 .الدنهج الدراسي تطوير في تشاركية بطريقة القرارات ابزاذ
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 :ىو) PSTK( تنفيذه من الذدف التحديد وجو على
الدنهج  تطوير في والدبادرة الددرسة استقلال خلال من التعليم جودة برستُ .أ 
 .الدتاحة الدوارد وبسكتُ وإدارة ،الدراسي
 الدشتًكة القرارات تطوير في والمجتمع الددارس طلبة اىتمام زيادة  .ب 
 .برقيقو الدراد التعليم جودة حول التعليمية الوحدات بتُ الصحية الكفاءات زيادة .ج 
 من كنمط PSTK اعتبار يدكن أعلاه، الدذكورة الأىداف فهم خلال من
 الذي الإقليمي الذاتي الاستقلال سياق في الدنهج الدراسي تطوير في الجديدة الأساليب
 فيما خاصة تعليمية، وحدة كل قبل من PSTK تطبيق يجب لذلك،. اليوم طرحو يتم
 :يلي ما بأىداف يتعلق
 تتمكن حتى والتهديدات والفرص والضعف القوة نقاط عن الدزيد الددرسة تعرف .أ 
 .بدؤسساتها للنهوض الددارس في الدتاحة الدوارد استخدام برستُ من
 سيتم التي التعليمية الددخلات وخاصة مؤسساتها، باحتياجات وعيا ً أكثر الددارس .ب 
 .طلبةال واحتياجات التنمية لدستوى وفًقا التعليمية العملية في واستخدامها تطويرىا
 لأن الددرسة احتياجات لتلبية ملاءمة أكثر الددرسة قبل من القرار ابزاذ يعد .ج 
 .للمدرسة أفضل ىو ما أفضل تعرف الددرسة
 الشفافية يخلق الدنهج الدراسي تطوير في والمجتمع الددرسة أعضاء جميع إشراك .د 
 .المحلي المجتمع عليها يسيطر عندما وفعالية كفاءة وأكثر السليمة، والديدقراطية
 وأولياء الحكومة من لكل تعليمها جودة عن مسؤولة الددارس تكون أن يدكن .ه 




 التعليم جودة لتحستُ الأخرى الددارس مع صحية منافسة إجراء للمدارس يدكن .و 
 .المحلية والحكومة والمجتمع طلبةال أمور أولياء من بدعم الدبتكرة الجهود خلال من
 وتستوعبها بسرعة تتغتَ التي والبيئة المجتمع لتطلعات تستجيب أن للمدارس يدكن .ز 
 90 .PSTK في
    PSTK لـ المبادئ   .13
 :التالية الدبادئ على بناء ً PSTK تطوير تم      
 .وبيئتهم واىتماماتهم واحتياجاتهم وتطويرىم طلبةال إمكانات على التًكيز .أ 
 ومتكاملة متنوعة .ب 
 والفن والعلوم التكنولوجيا لتطوير الاستجابة .ج 
 الحياة باحتياجات الصلة ذات .د 
 ومستمرة شاملة .ه 
 الحياة مدى التعلم .و 
 23 .الإقليمية والدصالح الوطنية الدصالح بتُالتوازن  .ز 
 
 المحتوى القياسي لمادة اللغة العربية للصف الرابع بالمدرسة الإبتدائيةب. 
 القياسي المحتوى تعريف. 3
 الدعايتَ حول يدور المحتوى معيار فإن ،ٖٕٔٓ لعام ٗٙ رقم dubkidnemrePلـ وفًقا
 نطاق صياغة يتم. التعليم نوع ومستوى الخريجتُ كفاءة ومستوى الدواد بنطاق الدتعلقة
 73 .واللوائح للقوانتُ وفًقا برديدىا تم التي الإلزامي التحميل معايتَ على بناء ً الدادة
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 العليا الدراسات كفاءة لتحقيق الكفاءة ومستوى الدادة نطاق ىي المحتوى معايتَ
 الدراسات كفاءة حول معايتَ في برديدىا تم والتي التعليم، من 23معينة وأنواع مستويات في
 المحتوى معيار يحتوي. التعلم منهجو  الدراسية، الكفاءات الدادية، الكفاءات دراسة العليا،
 الوحدة مستوى على الدنهج الدراسيو  م،يالتعل وعبء ،الدنو وىيكل الأساسي الإطار على
 33 .التعليمي/  الأكاديدي والتقونً التعليمية
 لوحدات المحتوى معايتَ بشأن الوطتٍ التعليم وزير لائحة من) ٔ( للمادة وفًقا
 وحدات لزتوى معايتَ تغطي ،ٕٙٓٓللعام  ٕٕ NEMREP والثانوي الابتدائي التعليم
 من أدنى نطاقًا المحتوى، معايتَ باسم بعد فيما إليها الدشار والثانوي، الابتدائي التعليم
 وأنواع مستويات الكفاءة من الأدنى الحد لتحقيق الكفاءة من الأدنى والحد الدواد مستويات
 43 .التعليم من معينة
 :تشمل التي المحتوى معايتَ ٕ٘ٓٓ لعام ٜٔ رقم الحكومية اللائحة تناقش              
 مبدأ بدثابة تعد والتي الدراسية منهجلل الأساسية والبنية الأساسي الإطار )ٔ
 .التعليمية الوحدة مستوى على الدنهج إعداد في توجيهي
 والثانوي الابتدائي التعليم وحدات في طلبةلل التعلم أعباء )ٕ
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 قبل من وبذميعو تطويره سيتم الذي التعليمية الوحدة مستوى منهج يعتمد )ٖ
 معايتَ عن ينفصل لا بشكل الدنهج لإعداد توجيهية مبادئ على الدعلمتُ
 53 .المحتوى
 
 PSTK تعريف. 2
 تم تشغيلي تعليمي منهج ىو) PSTK( التعليمية الوحدة مستوى منهج تعريف
 بدوجب قانونًا PSTK تكليف تم. إندونيسيا في تعليمية وحدة كل بواسطة وتنفيذه جمعو
 لجمهورية الحكومية واللائحة الوطتٍ التعليم نظام بشأن ٖٕٓٓ لعام ٕٓ رقم القانون
 63 .الوطنية التعليم معايتَ بشأن ٕ٘ٓٓ لعام ٜٔ رقم إندونيسيا
 ٕٗ رقم الوطنية التًبية وزير لائحة في عليو الدنصوص النحو على PSTK تطبيق
 الاىتمام إيلاء على الددرسة مدير يحددىا التي ،LKS و IS تنفيذ بشأن ٕٙٓٓ لعام
 فإن ،)ٕٙٓٓ( olisus okoj dammahuM وفًقا نفسو، الوقت في. الددرسة لجنة لاعتبارات
 أكفاء خريجتُ تكوين إلى تهدف) PSTK( التعليمية الوحدة مستوى على منهًجا ٔٔ
 13 .والوطنية الثقافية ىويتهم تطوير في بالذكاء يتمتعون
 
 1312المنهج  . تعريف1
 ٖٕٔٓ منهج واحد وقت في الدين وزارة تطبق ،ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓ الدراسي العام في
 التعليم يهدف. للصف الأول حتى السادس بالددرسة الإبتدائية   ٖٔ-K باسم الدعروف أو
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 بسشيا. الحضارة وخلفية والجهل الفقر وىي عامة، أمراض ثلاثة على القضاء إلى جوىره في
 الدعرفة ،)pakis( الدوقف من مزيج الواقع في ىو ٖٔ-K مفهوم حتى  ىذا مع
 تؤكد إيجابية أنشطة خمسة في تنفيذىا يتم التي) nalipmaretek( ميوالتعل ،)nauhategnep(
 13 .الإبداع قيمة على
 الفكرية القدرات تطوير ىو ٖٕٔٓ نهجلد وفًقا التًبوي التعليم أىداف أحد
 تصبح أن على القدرة. كافية فكرية بقدرات يتمتعون أشخاًصا يصبحوا حتى ،طلبةلل
 مفاىيم وتطوير وذاتية، أساسية أكاديدية مهارة ىي ٖٕٔٓ منهج في والتعلم التعليم لزتوى
 93 .الدواد ومبادئ
 يحتوي العربية، باللغة الإندونيسية الأديان وزارة نشرتو الذي القياسي المحتوى في
 ،-IK ٕ الاجتماعي والدوقف ،-IKٔ  الروحية الدواقف: وىي ، أساسية كفاءات أربع على
 الكفاءة أن تبتُ ،-IK ٗ و -IK ٖ العربية الدواد في. -IK ٗ هاراتالدو   ،-IK ٖ عرفةالدو 
 يتم البولندية، على التعبتَ" بـ تشبيهها تم إذا ،PSTK في عليها الدنصوص) DK( الأساسية
 القياسي PSTK في الفرق فقط" ىي كما والقلوب الأجسام تبقى ولكن الدلابس، استبدال
 ،)aracibreb( والكلام ،)kamiynem( الاستماع وىي ،)KS( القائمة اللغوية الدهارات
 ).silunem( والكتابة ،)acabmem( والقراءة
 أصبحت والتي) IK( الرئيسية الكفاءات على تعتمد ٖٕٔٓ منهج أن حتُ في
 اللغوية الدهارات جوانب فإن ، ٖٕٔٓ عام منهج في بحيث. LKS برقيق في دليًلا 
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 ،الكفاءة الاساسية في الأفعال فقط بسثل وضوحها عدم الدراد) asahab nalipmaretek(
 ،)kamiynem( الاستماع وىي تعيتُ يتم فإنو ،الكفاءة الاساسية أفعال برليل تم إذا بينما
) silunem( والكتابة ،)aracibreb( والكلام) -IK ٖ( الدعرفة فئة في ،)acabmem( والقراءة
 24 ).-IK ٗ ( الدهارات فئة في تندرج
 
 للصف الأول بالمدرسة الإبتدائية  العربيةاللغة  باكت في المادة نوع. 4
 الأشياء أسماء ذكر على مقتصرة ٔ الفصل في ىذه العربية اللغة درس مادة تزال لا
 تنفيذىا يتم أو يشهدىا أن يدكن التي والأنشطة المحيطة بالبيئة الدتعلقة الدسائل. العربية
 الددرسة الإبتدائية. طلبةبال روتيتٍ بشكل
 بنية على التعرف يتم. لزدد بشكل ومدروس مبرمج شيء لا الجمل، لبنية بالنسبة
 ).atak-asok( الدفردات توصيل لغرض فقط استخدامها تم إذا الجملة
 الفصل في دارس أربعة تتضمن دارس ٚ ىي دراستها بست التي العربية اللغة باكت 
 كمواد عامة بتمرينات دراسي فصل كل وينتهي زوجية بأرقام أخرى دارس ٖ و الأول
 .الدراسي الفصل في الدادة إتقان في طلبةال برصيل لدستوى تطور ومستوى تدريب
 مع العربية باللغة والكتابة والكلام القراءة وىي مكونات، ٖ من درس كل يتكون
 .مبرلرة بسيطة جمل
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 :التالي الجدول في موضحة PSTK العربية اللغة كتاب في الدوضحة الدواضيع
 ُمحَتِويَاُت للفصل الدَّراِسي الاوَّل ُ
 الدَّ َراس ُ اْلَمْوُضْوع 
 الاوَّل اْلحُُرْوُف الذَِْجائَِية ُ hayiajiH furuH
 الثَّاني  )ٔتَـَعاُرُف ( )1( nalanekreB
 الثَّاِلث ُ )ٕتَـَعاُرُف ( )0( nalanekreB
 الرَّاِبع ُ )ٖتَـَعاُرُف ( )3( nalanekreB
 اْلخَاِمس ُ َأْعَضاُء الجِْْسم ِ hubuT atoggnA
 السَّاِدس ُ اْلأََداَوُت اْلَمْدَرِسيَّة ُ halokeS natalareP
 .salek maladid adneB
 14
 السَّاِبع ُ َاْلأَْشَياُء فيْ اْلَفْصل ِ
 
 )ٔ( الأول الفصل في الدواد 
 الذَِْجائِيَّة ُ َاْلحُُرْوف ُ . أ
 الجديدة الدفردات من مقدمة )ٔ
 ةالمحادث )ٕ
 يكملل ميالتعل )ٖ
 الكتابة تعلم )ٗ
 التلوين على تعرف )٘
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 )ٔ( التـََّعاُرْوف ُ   . ب
 الجديد الدفردات من مقدمة )ٔ
 المحادثة )ٕ
 يكملل ميالتعل )ٖ
 الكتابة تعلم )ٗ
 التلوين على تعرف )٘
 الغناء )ٙ
 الدذكرة )ٚ
 )ٕ( التـََّعاُرْوف ُج. 
 الجديد الدفردات من مقدمة )ٔ
 المحادثة )ٕ
 يكملل ميالتعل )ٖ
 الكتابة تعلم )ٗ
 التلوين على تعرف )٘
 الدذكرة )ٙ
 )ٗ( التـََّعاُرْوف ُد. 
 الجديد الدفردات من مقدمة )ٔ
 المحادثة )ٕ
 يكملل ميالتعل )ٖ
 الكتابة تعلم )ٗ
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 التلوين على تعرف )٘
 الدذكرة )ٙ
 
 :ىي الدواد) ٕ( الدراسي الفصل في
 الجِْْسم ُ أَْعَضاء ًه. 
 الجديد الدفردات من مقدمة )ٔ
 المحادثة )ٕ
 يكملل ميالتعل )ٖ
 الكتابة تعلم )ٗ
 التلوين على تعرف )٘
 الدذكرة )ٙ
 اْلَمْدَرَسيَّة ُ الاََداَوت ُو. 
 الجديد الدفردات من مقدمة )ٔ
 المحادثة )ٕ
 يكملل ميالتعل )ٖ
 الكتابة تعلم )ٗ
 التلوين على تعرف )٘
 الدذكرة )ٙ
 اْلَفَصل ُ في  اَلاْشَياز. 
 الجديد الدفردات من مقدمة )ٔ
 المحادثة )ٕ
 يكملل ميالتعل )ٖ
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 الكتابة تعلم )ٗ




 برفيظ/  كرةمذ ) ٕ
 :ىي كما يلي العربية الدواد على خاصة تغيتَاتو 
  ٖٔ-K في تغيتَات ىناك أعلاه، الدبتُ النحو على العامة التغيتَات إلى بالإضافة
 ذات   ٖٔ-K و PSTK بتُ البارزة التغيتَات. العربية بالدوضوعات يتعلق فيما برديدا ً أكثر
 :ىي العربية الدواد في الصلة
 الدرس ساعات أضف .أ 
 الدواضيع تطوير  .ب 
 )PPR( خطة تنفيذ التعليم و الكفاءة الأساسية توزيع  .ج 
  الأساسية الكفاءات في خصوصية يوجد لا .د 
 .العربية اللغة تقييم على عامة نظرة .ه 
 
 المنهج( الإبتدائية بالمدرسة الأول للصف العربية اللغة باكت في المواد أنواع .5
 )1312
 الأشياء أسماء ذكر على مقتصرة للصف الاول ىذه العربية اللغة درس مادة تزال لا
 تنفيذىا يتم أو يشهدىا أن يدكن التي والأنشطة المحيطة بالبيئة الدتعلقة الدسائل. العربية
 .بالددرسة الابتدائية طلبةلل روتيتٍ بشكل
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 بنية على التعرف يتم. لزدد بشكل ومدروس مبرمج شيء لا الجمل، لبنية بالنسبة
 ).atak-asok( الدفردات توصيل لغرض فقط استخدامها تم إذا الجملة
 في دارس أربعة تتضمن دارس ٛ على دراستها بست التي العربية اللغة باكت برتوي
 عامة بتمرينات دراسي فصل كل وينتهي زوجية بأرقام أخرى دارس ٗ و الأول الفصل
 .الدراسي الفصل في الدادة إتقان في طلبةال برصيل لدستوى تطور ومستوى تدريبية كمواد
 والاستماع الصور وقراءة الدفردات قراءة وىي مكونات، ٗ من درس كل يتكون
 الكتاب في الدوضح ميبالتعل القيام خطوات يلي فيما. تدريب وبسارين الخطب إلى
 اقرأ ىيا
 الصور نقرأىيا 
 !اسمع ىيا
 !التمرين ىيا
 سرد الأفضل من أنو أي. خطوتتُ على الدفردات قراءة ىي بالدعوة والدقصود
 كل الدعلم يقرأ الشرائح، خلال من أو) / السبورة على الدكتوبة الدقصودة، الدفردات
 أكثر النشاط ىذا تنفيذ يتم. مًعا أو لرموعات في طلبةال قبل من تقليده يتم ثم مفردات
 يطلب) ٕ. (القصتَ والطول الصحيح الدخرج باستخدام قراءتو طلبةلل يدكن بحيث مرة، من
 في أو السبورة على الآخر، تلو واحًدا يتشاور الذي الفرد قراءة طلبةال من عدد من الدعلم
 فتًة في أو الدراجح في إما ،طلبةلل خاطئة قراءة ىناك كان إذا الدعلم" تدخل. "كتاب كل
 بشكل الدفردات عرض إجراء يدكن ، الطعام يتناولون للذين بالنسبة. القراءة من قصتَة
 .قبل من كان كما بالتتابع وليس عشوائي،
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 الحروف قراءة تعلم مع بسشيا ثم. مفردات كل" قراءة" ىو ىنا القراءة من الذدف
 مراحل على العربية
 كل معتٌ أو معتٌ الدعلم يشرح" الصور نقرأ دعونا" ىو الدقصود أن حتُ في
 نسخ يتم أو الددرسي، الكتاب على الدطبوعة الصورة ىي ىذه. الصورة باستخدام مفردات
 على( بحجم ىالدق الورق من مصنوعة بطاقة على لصقها ثم ضوئًيا، الصورة أو الصورة
/  عرضها عند طلبةال لجميع بوضوح مرئية تكون بحيث ،)سم ٘ٔ×  ٕٔ الدثال سبيل
 .لالفص أمام الدعلم قبل من لاحظها
 تقديدها، تم مفردات ىي الاستماع مادة أن ىي الدهمة النقطة! أيوك يستمع بينما
 أمام يظهر أن طلبةال من الدعلم يطلب) ٔ: (التالية الخطوات مع كتابًيا، إعدادىا ويجب
 بينما واحد، مفردات الدعلم يقول) ٕ( توجيو، بجهاز لشسًكا السبورة، على واقًفا الفصل،
 كلمات طلبةال يعالج) ٖ( بانتباه، الدعلم كلمات إلى) طلبةال وجميع( الدعنيون طلبةال يستمع
 .مسبًقا تشغيلها تم التي الكلمات مع تتطابق التي السبورة
 أن في الحالة ىذه في الدمارسة تتمثل الحالة، ىذه في! نمارس دعونا النهاية في ولكن
 البيانات معتٌ إيصال أجل من بسيطة وإجابات أسئلة شكل في عام بشكل تتم التدريبات
 وليس الدفردات، فهم تعزيز إلى فقط يهدف ،التدريبات الصور، استخدام إن. الصلة ذات
 ).rukurtsالقواعد ( لشارسة إلى تهدف





 الكتابمحتوى  ) أ
 في المحتوى ملاءمة مدى في النظر عند مراعاتها يجب مؤشرات ثلاثة ىناك
 الأمية لزو) ٕ( الدنهج الدراسي في DK و IK مع الدواد ملاءمة) ٔ: (الددرسي الكتاب
 .الدرس دعم مواد) ٖ( الدادية
 الطوارئ أحكامب). 
 :التالي الجدول في إليها الدشار العربية اللغة كتاب في الدوضحة الدواضيع
 ُمحَتِويَاُت للفصل الدَّراِسي الاوَّل ُ
 الدَّ َراس ُ اْلَمْوُضْوع 
 الاوَّل َعَمُل اْلَكْشف ِ nesbagneM nataigeK
 الثَّاني  التَّعَاَرف َ nalanekreB
 الثَّاِلث ُ ِكَتابَِية ُاََداَوُت   silut natalarep
 الرَّاِبع ُ اََداَوُت َمْدَرِشَية ُ halokes natalarep
 irad akgnA lanegneM
 21-1
 اْلخَاِمس ُ ِٓٔاَلى  ٔالرَّْقُم ِمَن اَلاْوَل 
 السَّاِدس ُ َاْلاَيَّام ُ iraH amaN-amaN
 السَّاِبع ُ اْلَفَواِكو ُ nahaub-hauB
 الثَّاِمن ُ اَلَّْوان ُ 04 .anraw-anraW
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 الدوضوعات أن الواضح من أعلاه، المحتويات جدول في الدوضوعات سياق في
 مع تتفق الدين وزارة نشرتو الذي ٕٗٔٓ لعام العربية اللغة كتاب في الدقدمة الدختارة
 .  ٖٔ-K لزتويات
 الأول للصف العربية للمواد  ٖٔ-K قبل من الدطلوبة الدواضيعية طلبةالد بدعتٌ
 :شكل في الأول الدراسي للفصل بتدائيةالا مدرسةلل
 .العربية اللغة باستخدام طلبةال أخذ نشاط ىو عمل عن الكشف )ٔ
 العربية باللغة مقدمة وىو التعارف )ٕ
 العربية باللغة الددرسية للأدوات مقدمة وىي الددرسية الأدوات )ٖ
 من الأول الفصل في الثاني للفصل العربية اللغة مادة موضوعات أن حتُ في
 :ىي ئيةالإبدا الددرسة
 العربية باللغة ٓٔ إلى ٔ من الأرقام على التعرف وىو ٓٔإلى  ٔمن  الرقم )ٔ
 العربية باللغة الأيام مقدمة وىي الأيام )ٕ
 العربية باللغة الفواكو مقدمة وىي الفواكو )ٖ
 العربية باللغة الألوان مقدمة وىي الألوان، )ٗ
 الأساسية الكفاءات في الدقصود النحو على أعلاه الدذكورة الدواضيع جميع
 اللغة تعليم كتاب في الدوجودة تلك نفس بساما ىي ٖٕٔٓ عام منهج في) DK(





 المواد هضم). ج
 ىذه في. الدستخدم قبل من وفهمها الدواد ىضم سهولة تعتٍ الذضمية الدواد
 حتى العربية باللغة الكتاب ىذا في تضمينها يجب الأقل على نقاط ست ىناك الحالة،
 .الذضم مفهوم يتحقق
 المنطقي التفسير )3
 :يلي كما الرياضيات العربية باللغة الكتاب ىذا يستخدم        
 !مراقبة ىيا
 !اقرأ ىيا
 !الصور نقرأ ىيا
 !اسمع ىيا
 !بسارين ىيا
 يتم التعلم في خطوة أيًضا الفرعية الدوضوعات ىذه من موضوع كل يعد
 .ٖٕٔٓ منهج يتبناه لدا وفًقا الدعرفي التعلم مع تكييفها
 الصورة. صورتتُ أو واحدة صورة على يحتوي ،!مراقبة ىيا الفرعي القسم في
 ستتم الذي الدوضوع مع جدا وثيقة علاقة لذا والتي الدعروضة الصورة ىي الدعروضة
 .دراستو
. السمة مع تتوافق التي الدفردات على يحتوي ،!اقرأ ىيا الفرعي القسم في
 .الفرعية الدقالة ىذه في جديدة كلمات ٓٔ إلى ٚ يوجد
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 بست التي الدفردات ترتيب من تتكون ،!اسمع ىيا قسم في تواجده أثناء
 أظهر" ؛ بركمو ثم ومن تتبعو تم الذي التًتيب مع السابق الفرعي القسم في دراستها
 .نطقها يتم ثم ، تشغيلها يتم التي الكلمات مع تتطابق كلمة) تأشتَ جهاز مع(
 أنواع) ٗ( أربعة مع السابقة الدادية التدريبات الكتاب ىذا يقدم ،!بسارين ىيا
 الكلمات ويربط الكلمة، نفس التمرين من النوع ىذا يربط. التدريب نماذج من
 الصور من العربية الكلمات ويذكر الدعروضة، للكلمات وفًقا الصور ويحدد بالصور،
 .الدعروضة
 ىذا في منطقًيا شرًحا البحث وجد أعلاه، النظامي اللاىوت علم وصف من
 الحكومية، للوائح وفًقا العلمي النهج لدراحل وفًقا كونو جانب إلى ىذا. الكتاب
 فيما ٖٕٔٓ عام في أ ٔٛ رقم إندونيسيا جمهورية في والثقافة التعليم وزير صرح
 عملية التعليم أن العام، للتعلم التوجيهية الدبادئ حول الدنهج الدراسي بتنفيذ يتعلق
 جمع الأسئلة، طرح الدلاحظة،: وىي رئيسية تعليمية بذارب خمس من تتكون
 .والتواصل ربط الدعلومات،
 تقدم التي الجديدة الدفردات وعدد الدفردات اختيار فإن ، ذلك إلى بالإضافة
 ويرى الأول، للصف طلبةال حياة من قريبة جديدة كلمات ٓٔ إلى ٚ إلى يصل ما
 .الدفردات واستخدام الانتقاء نظرية إلى يشتَ ىذا. جًدا معقول أمر ىذا أنالباحثة 
 المتسلسل المواد عرض )2
، !اقرأ ىيا، !مراقبة ىيا مثل أعلاه، الدوصوفة للمادة تقديدًيا عرًضا ةالباحث تقدم
 مع تتزامن التي الدناقشات تسلسل يصف !بسارين ىيا، !اسمع ىيا، !الصور نقرأ ىيا
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 والدعلومات، وجمع، والسؤال، الدلاحظة،: وىي العلمي، النهج مع ٖٔالدنهج  مفهوم
 .والتواصل والربط،
 مريحة أدوات )1
 يدكن ىذا العربية اللغة كتاب مثل الددرسية الكتب كتابة تسهل التي الأدوات
 .فرعية لغة وكل خطوة كل في إرشادات تصبح مفيدة كلمات تكون أن
 الذي الدعلم بكتاب العربية باللغة الكتاب ىذا بذهيز تم ذلك، على علاوة
 .العربية اللغة تعلم عملية لتنفيذ للمعلمتُ أداة أصبح
 جيدة أدوات بالفعل لديهم فإن الأول، للصف العربية الكتب في للباحثتُ وفًقا
 ومناقشة فصل كل في مفيدة كلمات وعرض بالدعلم خاص كتاب وجود وىي. وجيدة
 .فرعية
 :التعليمية الدواد وفوائد النقل شرح
 من فصل كل في التعليمية الدواد فوائد ىنا الباحث جدتة لم الواقع، في
 كل في لزددة وغايات أىداف على برتوي الجيدة الددرسية الكتب ولكن الفصول،
 .بوضوح الدقدمة الدادة لزتوى وأهمية فوائد قياس يدكن بحيث. لتدريسها دارس/  فصل
 اللغة استخدام )4
 طلبةال على يسهل بحيث. الإندونيسية غةالل باستخدام التدريس لغة استخدام
 .ىذا العربية اللغة كتاب في الدوجودة التعليمية الأوامر فهم والدعلمتُ
 ىو العربية اللغة كتب إعداد في اللغة استخدام نظرية في شيء أىم ولكن
 من طلبةلل يدكن بحيث. الكتاب في طلبةلل تدريسها يتم التي العربية اللغة ولزتوى لزتوى
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 باستخدام بالددسة الإبتدائية الأول للصف العربية الدواد ولشارسة معرفة الكتاب خلال
 إعداد لنظرية وفًقا أكثر فوشا العربية اللغة استخدام يكون حيث. الفصحى العربية اللغة
 .dimaH ludbA .rD  و rihsaN ,rD اذكر  كما العربية اللغة تعليم كتب
 
 وتكرارها وعرضها وتدرجها الكتب اختيار. 6
 )المواد اختيار( الاختيارأ. 
 مستوى يؤثر. اللغة تدريس مواد وبرليل تطوير في مهمة الاختيار مرحلة تعتبر
 الأساسي الفهم مستوى. تدريسها سيتم التي الدواد اختيار على أيًضا طلبةال إجادة
 الإجراءات بواسطة الجيدة اللغة تدريس يتم. الفهم مستوى عن بالتأكيد يختلف والوسيط
 :وىي الاختيار، وراء تكمن التي الدبادئ من العديد yekcaM اقتًح. الجيدة
 الدواد اختيار في. التعلم أىداف برقيق ىي الأولى الاختيار عملية ميالتعل أىداف
 من ىذا يتضح. الاختيار عملية من الأولى الدرحلة إلى أشار الكتاب، ىذا في العربية
 DK و IK ٖٕٔٓ منهج في الواردة الدفاىيمية للأىداف الدوضوع ملاءمة مدى خلال








 ستخدمت الدشكلات، ىذه لحل. حلها يتعين التي الدشكلة مع دائما تواجو البحث في
 حول بالتفصيل ىو التفسير. البيانات وتحليل البيانات جمع طريقة وىي طرق، عدة الباحثة
 .قطر ال ىذه
 البحث نوع . أ
 ،)hcraeseR yrarbiL( الدكتبي بحثال ىو البحث ىذا نوعو من استعراضو تم
 الكتب وىي الأدبية، الدراسات خلال من ثالبح بيانات على الحصول يتم والذي
 وبعض العربية اللغة مناىج تناقش التي المجلات لستلف من والدقالات) ifargonom( الدختلفة
 تعني التي النصوص بحث إن ،rjdahuM gneoN قال 1 .الصلة ذات الحكومية السياسات
 في الامتحان مواد تتطلب التي الأدبية الدراسات عن الأقل على تدييزىا يدكن الأدب بحث
 2 .والنظرية الدعالجة تتطلب التي الأدبية والدراسات المجال
 
 البيانات تحليل طريقة  . ب
 يركز الذي البحث ىو النوعي النهج. النوعي الوصفي الدنهج الطريقة ىذه تستخدم
 عرض في النوعي التحليل ويستخدم 3 )أرقام شكل في وليس( النوعية البيانات جمع على
 .رسم الاستنتاجو  البيانات، وتحليل البيانات،
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 التعليمية بالدواد تتعلق بحث وىو للمحتوى الدعياري التحليل حول البحث ىذا يدور
 يتم والتي جدلية، معلومات ىي عليها الحصول تم التي الدعلومات فإن وبالتالي. العربية
 أو العقيدة أو الدعتقد فهم أي والتاريخية، الاجتماعية الطرق من العديد من عليها الحصول
 ىذا مطلقة وبيئة وثقافة ووقت وحدث وقت لذا الواقع في رؤيتها خلال من الحدث،
 4 .ينشأ الفكر أو العقيدة أو الاعتقاد
 
 البيانات وتحليلالبيانات  جمع تقنيات البيانات، دراج. مص
 البيانات درامص. 1
 البيانات مصادر هما البيانات، مصادر من نوعين على بحثال ىذه تحتوي
 .مباشرة البيانات ىو الأولية البيانات بمصادر الدقصود. والثانوية الأولية
 :الباحثة عليها تحصل التي الأولية البيانات مصادر تشمل
 tibreneP 2002 PSTK )kkd ,inadmaH namriF( barA asahaB uruG ukuB .1
 .aggnalrE
 .31-K )3102 mulukiruK kifitniaS natakedneP( barA asahaB uruG ukuB .2
  .4102 aisenodnI kilbupeR amagA nairtnemeK natibreT
 radnatS anaskaleP gnatneT 3002 nuhaT 22 oN lanoisaN iretneM narutareP .3
 nasuluL isnetepmoK radnatS nad isI
 isnetepmoK radnatS gnatneT 2002 nuhaT 22 oN amagA iretneM narutareP .4
  .KMS/AMS ,PMS/sTM ,IM/DS gnajneJ nakididneP isI radnatS nad nasuluL
  mulukiruK nagnabmekreP nad mulukiruK iroeT gnatneT ukub-ukuB .5
 .amagA nairtnemeK nad lanoisaN nairtnemeK iroeT gnatneT ukuB .6
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  الدكترعلى احمد مدكور  ,  مناىج التربية  أسها و تطيقا .13
 PSTK هجومن لدطالب وفًقا الكتاب استخدام الدمكن من كان ىل ولدعرفة 
 وزير لائحة رقم مع الكتاب لزتويات تحليل الباحثة تاستخدم ،2013 لعاموالدنهج 
للمدرسة  2013 منهج بشأن 2013 3091: الإندونيسي إندونيسيا جمهورية
 أثناء النتائج أساس على سواء السياسة، العربية. اللغة وتعليم الإسلامية للتربية الابتدائية
 .بحثال
 البيانات جمع تقنيات. 2
 في أهمية الأكثر الخطوة ىي استخدامها سيتم التي البيانات جمع تقنية تعتبر
 طريقة معرفة دون. البيانات على الحصول ىو البحث من الرئيسي الذدف لأن البحث،
 الطريقة. الدطلوبة البيانات بمعايير تفي بيانات على الباحث يحصل لن البيانات، جمع
 كتابة شكل في البيانات من لرموعة وىي التوثيق، طريقة ىي الباحثة ستخدمهات التي
 :التالي النحو على
 هجومن 8113 منهاج نشر بعد الحكومية السياسات من العديد اتخاذ )0
 .2013
 PSTK هجبمن يتعلق فيما 2013 لعام 713 رقم AMK على الحصول )3
 2013 الددارس ومناىج
 التعليم وزير لائحة صدور بعد الحكومية السياسات من العديد اتخاذ )2





 )8113 لعام 33 رقم sankidnemreP( المحتوى معايير ومراجعة جمع )2
 مقابلةال ) أ
 طريق عن البحث لذدف بيان على للحصول عملية عن عبارة ىي الدقابلة
 الذي الشخص أو والمجيب الدقابلة بإجراء القائم بين لوجو وجها ً والإجابة الإجابة
 .)ediug( الدقابلة دليل استخدام بدون أو مع مقابلتو، تدت
 من الدعلومات أو البيانات لجمع وسيلة ىي الدتعمقة الدقابلة فإن ،nignuB وفًقا
 الدراد للموضوع كاملة صورة على الحصول بقصد الدخبر، مع الدباشر الاجتماع خلال
 ملاحظة مع جنب إلى جنًبا الرئيسية الأدوات ىي الدتعمقة الدقابلات. دراستو
 5 .الدشاركين
 الدعلومات على للحصول الدستخدمة البيانات لجمع طريقة ىي الدقابلة طريقة
 وأظهر الدقابلة أجرى الذي الشخص هما طرفان، المحادثة أجرى. الدصدر من مباشرة
 :وىي الدقابلة، طريقة لتطبيق خطوات 6 ىناك. الدقابلة وأجرى السؤال
 مقابلتهم سيتم من تحديد )0
 .المحادثة موضوع سيكون الذي الدوضوع إعداد )3
 الدقابلة بداية أو قدمةبم )2
 الدقابلة نتائج على الرسمي الطابع إضفاء )2
 الدقابلة نتائج كتابة )5
 الدقابلة متابعة نتائج تحديد )6
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 موضوعات في المحتوى معايير حول البيانات لجمع الطريقة ىذه وتستخدم
 .2013 لعام الدراسي هجالدن مستوى ومناىج التعليم وحدة في العربية اللغة
 
 البيانات تحليل تقنيات. 3
 وتنظيم البيانات تنظيم خلال من البيانات معالجة عملية ىو البيانات تحليل
 العثور يدكن بحيث لوصفها، الأساسية والوحدات والتصنيفات الأنماط في البيانات
 طريقة الباحثة ستخدمت النوعية، البيانات تحليل في. للتفسير معينة وتفسيرات عليها
 ).silana tnetnoc( المحتوى تحليل
 السلوك لدراقبة وأداة الرسائل، لزتوى لتحليل منهجًيا أسلوبًا المحتوى تحليل يعد
 .لزددة اتصال جهات من الدفتوح الاتصال سلوك لتحليل وتحليلو
 :وىي ، مراحل عدة خلال من النوعية البحوث في البيانات تحليل يتم
 )noitcudeR ataD( البيانات خفيضت . أ
 الرئيسية للنقاط وفرزًا تلخيًصا، الدختصرة البيانات تعني ،onoyiguS لـ وفًقا
 الأشياء من والتخلص النموذج موضوع عن والبحث الدهمة، الأشياء على تركز التي
 السهل من وتجعل أوضح صورة توفر الدخفضة البيانات فإن وبالتالي. الضرورية غير
 .البيانات جمع من بمزيد القيام الباحثين على
 البحث على التركيز مع ، الاختيار عملية أنو على البيانات تقليل تعريف يتم





 ىذه تتم. الحقل في البيانات تحليل عن منفصلا ً شيًئا ليس البيانات تخفيض. المجال
 6 .بحثال نهاية إلى البداية من البحث، أثناء العملية
 من الكثير ىناك يزال ولا للغاية، ومعقدة كبيرة جمعها يتم التي البيانات
. البيانات لتحديد نشاط ىو البيانات نمن الحد. تقليل إلى يحتاج لذلك الخلط،
 مستوى منهج لزتوى معايير بتحليل الدتعلقة تلك ىي وىامة مهمة تعتبر التي البيانات
للصف  العربية اللغة للدرس 2013 الدراسي هجوالدن) PSTK( التعليمية الوحدة
 بالددرسة الإبتدائية. الأول
 )yalpsiD ataD( البيانات عرض . ب
 ضغط أو بتنظيم تقوم التي البيانات بعرض قم ،namrebuH seliM وفًقا
 البيانات ىو البيانات عرض 5 .والإجراءات النتائج استخلاص تتيح التي الدعلومات
 .بسهولة فهمها يتم بحيث العلاقة، نمط في وترتيبها تنظيمها تم التي
 موجز، وصف شكل في ذلك يتم أن يدكن النوعية، البيانات عرض في
 البيانات تقديم ىو استخداًما الأكثر لأن ذلك شابو وما الفئات بين العلاقة لسطط
 .سردية نصوص بحثال ىذه في
 مستندات، شكل في الحقل في الدوجودة البيانات جميع تحليل سيتم وبالتالي،
 في مشاكل يواجو أن ويدكن الوصف يظهر بحيث ذلك، إلى وما ،وملاحظة ،ومقابلة
 .النهاية
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/  الأساسية البيانات تقديم خلال من بحثال ىذه في البيانات عرض
 الدناىج تحليل الباحث أجراه الذي للبحث الإجمالية النتائج تغطي التي الأساسية
 اللغة سدر  في 2013 هجوالدن) PSTK( التعليم وحدة مناىج لدستوى الدراسية
 .بالددرسة الإبتدائية. للصف الأول العربية
 )gniwarD noisulcnoC( الاستنتاجج. رسم 
. قبل من يحدث لم جديد اكتشاف ىو النوعي التفكير في الاستنتاج
 تحليل كيفية أي الاستقرائي، النهج تحليل الكاتب يستخدم النتائج، لاستخلاص
 المحددة الحقائق من ثم. ملموسة أحداث أو لزددة حقائق إثارة طريق عن البيانات
 تحليل يبدأ فهمها، يدكن أعلاه للاقتباس عامة طبيعة لذا والتي استنتاجها يدكن التي
 .عامة استنتاجات استخلاص يتم ثم المحدد الشيء عند الاستقرائي النهج
 صياغة على يجيب أن يدكن استنتاج ىو التحقق أو النتائج استخلاص
 النوعية البحوث في النتائج تحصل أن الدتوقع من 2 .البداية من صيغت التي الدشكلة
 .قبل من موجودة تكن لم جديدة نتائج على
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 البيانات تحليلو  البيانات تقديم
 
 للصف الأول بالمدرسة الإبتدائية الإسلامية العربية اللغة كتاب مواد وصف. أ
 التعليم وحدة مستوى لمنهج القياسي المحتوى. 1
 مستول منهج باسم غالبنا إليو يشار كالذم ،2ٕٓٓ عاـ منهج تضمتُ يتم
 لعاـ 1ٔ رقم اتضكومية اللوائح خلاؿ من تنقيحو تم الذم KBK منهج أك التعليمية الوحدة
 اتظتعلق ٖٕٓٓ لعاـ ٕٓ رقم القانوف يعد كالذم الوطتٍ التعليم بمعيار اتظتعلقة ٕ٘ٓٓ
 .الوطتٍ التعليم بنظاـ
 معايتَ تذانية كتنفيذ تجميع إلى اتضاجة بشأف التوجيو اتضكومية اللائحة ىذه توفر
 كمعايتَ اتطريجتُ، كفاءة كمعايتَ العملية، كمعايتَ ، المحتو معايتَ كىي كطنية، تعليمية
 كمعايتَ ، التموم كمعايتَ اتظعاتصة، كمعايتَ التحتية، كالبنية اتظرافق كمعايتَ ،كالتعّلم التعليم
 للبحث، اتظرجعية النقطة كىو الوطتٍ، اتظعيار تعليمية معايتَ تذانية بتُ من التعليمي، التقييم
 .المحتول معيار ىو
 اتظنهج كىيكل الأساسي الإطار على تحتوم التي اتظادة نطاؽ ىي المحتول معايتَ
 .التعليمي كالتقونً اتظنهجك  التعلم كأعباء
 :كىي مبادئ، سبعة أساس على التعليمية الوحدة مستول منهج كتطوير إعدادفي 
 .كبيئتهم كاىتماماتهم كاحتياجاتهم كتطويرىم الطلبة إمكانات على التًكيز .أ 
 كمتكاملة متنوعة .ب 
 62
 
 كالفن كالعلـو التكنولوجيا لتطوير الاستجابة .ج 
 اتضياة باحتياجات الصلة ذات .د 
 كمستمرة شاملة .ق 
 اتضياة مدل التعلم .ك 
 1 ة.الإقليمي كاتظصالح الوطنية اتظصالح بتُالتوازف  .ز 
 كمبادئ استخدامها سيتم مبادئ على ٖٕٔٓ منهج يحتوم تطويره، في  
 :كىي ، اتظنهج ىذا تطوير في توجيهية
 النبيلة كالشخصية كالتقول الإيماف زيادة .أ 
 اتظستقبل في الكفاءة احتياجات .ب 
 .طلبةال كقدرة التنمية تظستول كفقنا كالاىتماـ كالذكاء الإمكانات زيادة .ج 
 .كالبيئة اتظنطقة كخصائص إمكانات تنوع .د 
 كالوطنية الإقليمية التنمية طلبةم .ق 
 العمل عالم طلبةم .ك 
 كالفن كالتكنولوجيا العلـو تطوير .ز 
 دين .ح 
 العاتظية التنمية ديناميات .ط 
 الوطنية كالقيم الوطنية الوحدة .م 
 المحلي للمجتمع الاجتماعية الظركؼ .ؾ 
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 اتصنستُ بتُ اتظساكاة .ؿ 
 6 .التعليمية الوحدات خصائص .ـ 
 
  بالمدرسة الإبتدائية الإسلامية الأول لصفل PSTKالعربية في منهج  . المواد2
 كىناؾ دراسيتُ فصلتُ من PSTK يتكوف الأكؿ، للصف العربية اللغة كتاب في
 حوؿ الثاني الفصل في. اتعجائية اتضركؼ الفصل الأكؿ الفصل يتضمن. فصوؿ سبعة
 تعارؼ الفصل حوؿ الرابع الفصل في ،)ٕ( تعارؼ حوؿ الثالث الفصل في ،)ٔ( تعارؼ
 الأدكات الفصل حوؿ السادس الفصل في اتصسم، أعضاء حوؿ اتطامس الفصل في ،)ٖ(
 .اْلَفْصل   في الأْشَياء   حوؿ يدكر السابع الفصل الأختَ، الفصل كفي. اتظدرسّية
 ُمحَتِويَاُت للفصل الدَّراِسي الاوَّل ُ
 الدَّ َراس   اْلَمْوض ْوع 
 الاكَّؿ اتض ْر ْكؼ  اتع َْجائ َية   الهجائيّة  furuH
 الثَّاني   )ٔتَػَعار ؼ  ( )1( nalanekreB
 الثَّال ث   )ٕتَػَعار ؼ  ( )2( nalanekreB
 الرَّاب ع   )ٖتَػَعار ؼ  ( )3( nalanekreB
 اْتطَام س   َأْعَضاء  اتص ْْسم   hubuT atoggnA
 السَّاد س   اْلأََداَكت  اْلَمْدَرس  يَّة   halokeS natalareP
 السَّاب ع   َاْلأَْشَياء  في  ْ اْلَفْصل   salek maladid adneB
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 الباحثة اكتشاف PSTKالمواد في كتاب  رقم
 معرفة طلبةال لتعليم اتعجائّية  رسائل كتاب في ككردنا قبل من ذكرنا كما الحروف الهجائّية 1
 أف يجب نفسها العربية اللغة تعلم لأف اتعجائّية  رسائل قراءة كيفية
 خلاؿ من اتعجائّية  خطابات بوضوح أكضح لذلك قراءتها كيفية يعرؼ
 يمكن بعد ، الانتهاء حتى كاحد حرؼ كاحد حرؼ تعليم اتظعلمتُ
 اتعجائّية  اتضرؼ بصوت اتعتاؼ بعد لأنو اتضرؼ شكل معرفة طلبةلل
 رنتُ أثناء قراءتو من يتمكن حتى اتضرؼ شكل معرفة أيضنا يجب ، نفسو
 خلاؿ من التدريب أك الكتابة طلبةلل يمكن ذلك بعد ،اتعجائّية  اتضرؼ
 أك تؽارستها أك تغنيها تم التي اتعجائّية  الرسالة كتابة طريق عن الكتابة
 في مكتوبة كأختَا نفسها اتعجائّية  حرؼ شكل بالفعل تعرؼ ثم صوت
 .تعلموه ما يفهموا حتى الكتاب
 طلبةلل يمكن أنو ىنا) ٔ( تعارؼ مناقشة شرح يتم ، الثاني الفصل في )1( تعارف  2
 بشكل الثاني كالفردم الذاتية كالضمائر التحيات، قراءة كيفية معرفة
 .صحيح
 .بك أىلا ، عليكم السَّلاـ أنت  ، ،أنت انا، مثل
 ثم. أقرانهم كمع الفصل أماـ أنفسهم تقدنً كيفية معرفة طلبةلل يمكن ثم
 لنت  ، انَت، انا، الكلمات كتابة كيفية معرفة طلبةلل يمكن
 طلبةلل يمكن ،) ٕ( تعارؼ مادة حوؿ أنو يوضح الثالث، الفصل في )2تعارف ( 3
 كىذه ، ىذا الكلمات. اتظوجزة كالكلمات التحيات قراءة كيفية معرفة
 يمكن أنو بتقدنً اتظتعلقة) ٖ( تعارؼ مسألة أف أكضح الرابع، الفصل في )3تعارف ( 4
 طلبةلل كيمكن الثالث للشخص اتظفرد ضمتَ قراءة كيفية معرفة طلبةلل
 كيفية معرفة طلبةلل كيمكن كاحد ثالث شخص ضمتَ كتابة كيفية معرفة
 .سؤاؿ بكلمة اتصاكم بالسؤاؿ القياـ
 الشعر مثل( اتصسم أجزاء اتصسم أعضاء يشرح اتطامس، الفصل في أعضاء الجسم 5
 ، اتصسم من أجزاء) كاتضواجب كاتطدين كالشفتتُ كالأنف كالرأس كالوجو
 باستخداـ كالإجابة بالسؤاؿ القياـ كيفية معرفة طلبةلل يمكن كأختَا
 اتصسم أجزاء مفردات
 اتظدرسة في اتظدرسّية بأدكات اتظتعلقة اتظواد أف السادس الفصل في كتب المدرسّية الأدوات 6
 22
 
 الأقلاـ مثل العربية الكتب في القرطاسية أتشاء معرفة طلبةلل يمكن(
 .كالشحذ كاتضكاـ الرصاص كالأقلاـ كالدفاتر
 في القرطاسية عن كالكتابة المحادثات قراءة كيفية معرفة للمتعلمتُ يمكن
 كلمات مع ، ىذا ، ىذه ، اسم مثل بسيطة ترل بنيات مع اتظدارس
 بشكل العربية باللغة القرطاسية أتشاء ذكر من يتمكنوا حتى الاستفهاـ
 .كصحيح صحيح
 في الأشياء أتشاء بمعرفة اْلَفْصل   في الأْشَياء   حوؿ الأختَ الفصل ىذا في الاشياء في الفصل 7
 مثل، العربية باللغة الفصل في الأشياء أتشاء معرفة طلبةلل يمكن الفصل،
 .خزانة ،صورة ، تؽسحاة ،ساعة ،نافذة باب، ،سبورة ، كرس ،مكتب
 الكائنات أتشاء ، كالكتابة كالتحدث قراءة كيفية معرفة طلبةلل يمكن
 كلمة مع ، ذلك ، تلك ، اسم بسيطة ترلة بنية مع الفصل في اتظوجودة
 .لا ك نعم الإجابات ـ؟ ىل؟. سؤاؿ
 
 الأول بالمدرسة الإبتدائية الإسلامية للصف 31العربية في منهج  المواد .3
 الفصل حتى الأكؿ الفصل من عشر الثالثة الركضة في العربية اللغة مادة تتألف
 الثاني الفصل في اتضضور، لأنشطة) الكشف عمل( اتظادة توجد الأكؿ الفصل كفي الثامن،
 الأدكات الرابعة الفصل في ،)الكتابّية الأدكات( الثالث الفصل في التعاركؼ، حوؿ
 إلى ٔ من أرقاـ ٓٔ -ٔ من العداد حوؿ اتطامس الفصل في اتظدرسية، اتظعدات) اتظدرسّية
 أتشاء حوؿ السابع الفصل في الأياـ، في الايّاـ أتشاء حوؿ السادس الفصل في ،ٓٔ
 .ألواف عدة الأكاف   بعض حوؿ ، الأختَ الفصل كفي الفواكو،
 ُمحَتوِيَاُت للفصل الدَّراِسي الاوَّل ُ
 الدََّراس   اْلَمْوض ْوع 
 الاكَّؿ َعَمل  اْلَكْشف   nesbagneM nataigeK
 الثَّاني   التَّعاََرؼ َ nalanekreB
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 الثَّال ث   اََداَكت  ك َتاب َية   silut natalarep
 الرَّاب ع   اََداَكت  َمْدَرش  َية   halokes natalarep
 irad akgnA lanegneM
 01-1
َلى  ٔالرَّْقم  م  َن اَلاْكَؿ 
 اْتطَام س   ٓٔا 
 السَّاد س   َاْلاَيَّا  ـ  iraH amaN-amaN
 السَّاب ع   اْلَفَواك و   nahaub-hauB
 الثَّام ن   اَلَّْواف   anraw-anraW
 
 اكتشاف الباحثة  31منهج المواد في كتاب  رقم
في الفصل الأكؿ ، شرحت عن خدمة عمل الكشف. يستطيع  عمل الكشف 1
اتظتعلموف الإجابة بكلمة حاضر / حاضرة للحضور مع العلم بكلمات 
غائب / غائبة لعدـ اتضضور، كمريض / مرسضة عن كجود اتظرضى. 
لتكوف  قادرةقادرة على استخداـ الضمتَ انا، انَت، انت  ، ىو، ىي 
قادركف  طلبةقادرة على تحديد اتظفردات اتظتعلقة باتظوضوع في الكتابة. كال
 على قوؿ اتظفردات اتظتعلقة باتظوضوعات كمعانيها لفظيا.
 نطق من طلبةال يتمكن). على التعرؼ( التعاركؼ، عن الثاني الفصل في التعاروف 2
 طلبةال صحيح، بشكل التعاركؼ، باتظوضوع اتظتعلق كمعناىا اتظفردات
 كيمكن صحيح، بشكل تشغيلها يتم التي اتظفردات تحديد على قادركف
 .التعاركؼ باتظوضوع تتعلق بسيطة إجابات طرح طلبةلل
 قادركف طلبةال. القرطاسية الكتابية الأدكات اتظادة شرح الثالث الفصل في الكتابية الأدوات 3
 طلبةال ،اتظدرسية الكتابية الأدكات الصلة ذات اتظفردات نطق على
 طلبةكال كصحيح جيد بشكل لعبت التي اتظفردات تحديد على قادركف
 ماىذه؟ ؟ ىذا؟ ـ؟ باستخداـ بسيطة إجابات طرح على قادركف
 أف يمكن التي اتظدرسية بالادكات اتظتعلقة اتظادة تشرح الرابع، الفصل في المدرسية الادوات 4
 اتظعتٌ كفهم القرطاسية بموضوع اتظتعلقة اتظفردات إف يقولوف طلبةال تجعل
 اتظفردات على يتعرفوف طلبةال جعل على قادرة كتكوف صحيح بشكل
 تتعلق بسيطة كأجوبة بأسئلة القياـ على كقادرة. التعلم بموضوع اتظتعلقة
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 تلك؟ ما ك ذلك؟ ما باستخداـ بالقرطاسية
 إلى ٔ من أرقاـ ٓٔ-ٔ إلى من العدد اتظادة يصف اتطامس، الفصل في 11إلى  1العدد من  5
 على كالتعرؼ ٓٔ إلى ٔ من الأرقاـ نطق طلبةال جعل على قادر. ٓٔ
 ٓٔ إلى ٔ من الأرقاـ تحديد على قادرة كتكوف صحيح بشكل الأرقاـ
 بسيطة أسئلة طرح على قادرة كتكوف صحيح بشكل تشغيلها يتم التي
 .التعلم موضوع الصلة ذات اتظفردات باستخداـ
. ياـالأ أتشاء حوؿ تدكر اتظوصوفة اتظادة كانت السادس، الفصل في الايام 6
 صحيح بشكل السبت إلى السبت من الأياـ أتشاء نطق طلبةال يستطيع
 كتحديد. كصحيح
 الأحد إلى السبت أتشاء حفظ على كقادرة صحيح بشكل لعبت التي
 .الأحد إلى السبت أياـ بأتشاء السؤاؿ على كالقدرة. الصحيح بالتًتيب
 الفواكو اتشاء بعض عيوف السابع، الفصل في الفواكه اسماء بعض 7
 كفهم الفواكو أتشاء نطق على قادركف طلبةال. الفواكو أتشاء بعض
 لعبها يتم التي الفواكو أتشاء تحديد على كالقدرة. صحيح بشكل معانيها
 بسيطة أسئلة طرح على قادرة تكوف أف كيمكن صحيح بشكل
 .باتظوضوع اتظتعلقة اتظفردات باستخداـ
 أف طلبةلل يمكن التي الألواف بعض عن عبارة كىو الثامن، الفصل كفي بعض الالوان 8
 معانيها كفهم الألواف أتشاء مفردات نطق على قادرة تكوف يفعلوىا،
 التي الألواف من اتظفردات أتشاء تحديد كيمكن كصحيح، صحيح بشكل
 بعبارات الأسئلة طرح على قادرة كتكوف صحيح بشكل لعبها يتم







 ثالبح نتائجب. 
 اتضصوؿ تم التي البيانات تحليل معاتصة حوؿ الباحثة ترعها التي البيانات إلى استنادنا        
 التي اتظقابلة كأدكات الوثائق طريقة باستخداـ أم إجراؤه، تم الذم البحث خلاؿ من عليها
 خلاؿ من الباحثة عليها تحصل التي البيانات. السابقة الفصوؿ في الباحثة بها تقام
 .البيانات ترع في الرئيسية الطريقة باعتبارىا كاتظقابلات اتظلاحظة
 عملية في الباحثة هاأجريت التي التحليلات الوثائقك  كاتظقابلات اتظلاحظات نتائج        
 اتظواد على ٖٕٔٓ اتظنهجك ) PSTK( التعليمية الوحدة مستول للمنهج القياسي المحتول تحليل
  .الإسلامية الابتدائية اتظدرسةب الأكؿ لصفل العربية
) PSTK( التعليمية الوحدة مستول منهج في المحتول معايتَ تحليل حوؿ اتظقابلة نتائج        
 الابتدائية اتظدرسةب الأكؿ لصفل العربية اللغة موضوعات حوؿ ٖٕٔٓ الدراسية اتظنهجك 
 .لامبونج بندر ،الإبتدائية الإسلامية بانتن سنار جوىرة الناقية  درسةاتظ في، الإسلامية
 
 المقابلة رقم
 الدراسية نهجاتظ ىيكل في اتظوجود الأساسي الإطار من تحقق ٔ
 رؤية اتظوقف من عبء الطلبة ٕ
 التعليم التقونً من تحقق ٖ
 PSTK باستخداـ ٗ




) PSTK( التعليمية الوحدة مستول منهج في المحتول معايتَ تحليل حوؿ اتظقابلة نتائج 
 الابتدائية اتظدرسةب الأكؿ لصفل العربية اللغة موضوعات حوؿ ٖٕٔٓ الدراسية اتظنهجك 
 .لامبونج بندر ،الإبتدائية الإسلامية بانتن سنار جوىرة الناقية  درسةاتظ فيالإسلامية، 
 
 لاحظةالم رقم
 الدراسية نهجاتظ ىيكل في اتظوجود الأساسي الإطار من تحقق ٔ
 رؤية اتظوقف من عبء الطلبة ٕ
 التعليم التقونً من تحقق ٖ
 PSTK باستخداـ ٗ
 ٖٔاتظنهج  استخداـ توجيو ٘
 
 اتظنهجك ) PSTK( التعليمية الوحدة مستول منهج في المحتول معايتَ تحليلالتوثيق  
 الإسلامية. الابتدائية اتظدرسةب الأكؿ لصفل العربية اللغة موضوعات حوؿ ٖٕٔٓ الدراسية
 
 لاحظةالم رقم
 الدراسية نهجاتظ ىيكل في اتظوجود الأساسي الإطار من تحقق ٔ
 رؤية اتظوقف من عبء الطلبة ٕ
 التعليم التقونً من تحقق ٖ
 PSTK باستخداـ ٗ




 المحتول تحليل أف تستنتج أف باحثةلل يمكن كاتظقابلات، اتظلاحظات نتائج من
 اتظواد حوؿ ٖٕٔٓ الدراسية اتظنهجك ) PSTK( التعليمية الوحدة مستول نهجتظ القياسي
 :ىي الإسلامية الابتدائية اتظدرسةب الأكؿ لصفل العربية
 الدراسي المنهج هيكل في الموجود الأساسي الإطار من تحقق .1
اتظدرسة جوىرة الناقية سنار بانتن الإبتدائية  في إجراؤىا تم التي اتظلاحظات نتائج
 ىو الدراسية اتظنهج في اتظوجود القياسي كالمحتول ، اتططو ىذه في الإسلامية بندر لامبونح
 6 .طلبةال على اتظطبقة اتظواد حوؿ اتظدرسة في الباحثة أخذهست الذم الرئيسي اتعدؼ
 تدرس التي الصف معلمة مع الباحثة هاأجريت التي اتظقابلات نتيجة ىو ىذا أف يبدك
اتظدرسة جوىرة الناقية سنار بانتن الإبتدائية الإسلامية بندر  في العربية اللغة موضوع في
 العربية اللغة منهج في الوارد الأساسي الإطار أف. dp.S ahialuZ itiS اتظسمى ،لامبونح
 تصمهورية ٕٓٓٓ لسنة 1ٔ رقم اتضكومية اللائحة قواعد كيتبع اتضكومة من مأخوذ
 6 .للتعليم الوطنية اتظعايتَ بشأف إندكنيسيا
اتظدرسة  في الآف يدرس العربية اللغة موضوع تغاؿ في جديد معلم أيضنا يعززه كتؽا
 gneguS damhA يدعى جوىرة الناقية سنار بانتن الإبتدائية الإسلامية بندر لامبونح
 لوائح اتباع إلى بالإضافة العربية اللغة منهج ىيكل الباحث لاحظ أف بعد رأيو في ،otnayiR
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 للتعليم الوطنية باتظعايتَ يتعلق فيما الأكلى الفقرة ٕٓٓٓ سنة 1ٔ رقم إندكنيسيا ترهورية
 6 .بذلك القياـ في عقبات ىناؾ كليس
 
 طلبةال عبء من الموقف رؤية. 2
اتظدرسة جوىرة الناقية سنار بانتن الإبتدائية  في إجراؤىا تم التي اتظلاحظات نتائج
 ىو الدراسية اتظنهج في اتظوجود القياسي كالمحتول اتططوة، ىذه في الإسلامية بندر لامبونح
 2 .طلبةال على اتظطبقة اتظواد حوؿ اتظدرسة في الباحثة سيأخذه الذم الرئيسي اتعدؼ
 موضوع فيت درس التي الصف معلمة مع أجريت التي اتظقابلات نتائج نفس ىو ىذا      
 اتظسمى ،اتظدرسة جوىرة الناقية سنار بانتن الإبتدائية الإسلامية بندر لامبونح في العربية اللغة
 يمكن تظاذا فقط فيو، مبالغنا ليس طلبةال عبء أف نرل أف يمكننا بحيث dp.S ahialuZ itiS
 طلبةلل يمكن نفسها العربية اللغة في اليومية عملية التعليم  من إليو ينظر ىذا مثل القوؿ
 6 .PSTK الكتاب ىذا من أعطيتها التي اتظواد على العمل
اتظدرسة  في الآف يدرس العربية اللغة موضوع تغاؿ في جديد معلم أيضنا يعززه كتؽا
 gneguS damhA يدعى جوىرة الناقية سنار بانتن الإبتدائية الإسلامية بندر لامبونح
 كانت لو حتى التعلم في صعوبات يواجهوف لا الوقت ىذا خلاؿ طلبةال إف كقاؿ ،otnayiR
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 العربية، كىي اتظعنية، اتظادة معلمي مع أسئلة طرح طريق عن حلها يمكن صعوبات ىناؾ
 6 .جدا خطتَة ليست طلبةال على العبء بحيث
 التعليم التقويم من تحقق .3
اتظدرسة جوىرة الناقية سنار بانتن الإبتدائية  في إجراؤىا تم التي اتظلاحظات نتائج
 ىو الدراسية اتظنهج في اتظوجود القياسي كالمحتول اتططوة، ىذه في الإسلامية بندر لامبونح
 6 .طلبةال على اتظطبقة اتظواد حوؿ اتظدرسة في الباحثة سيأخذه الذم الرئيسي اتعدؼ
 في السكرتتَ تجاه الباحثة هايتأجر  التي اتظقابلات نتائج من ذلك ملاحظة يمكن
 hisaluS irT اتظسمى ، اتظدرسة جوىرة الناقية سنار بانتن الإبتدائية الإسلامية بندر لامبونح
 للتقونً الرئيسي للتقونً كفقنا بتجميعو قمت العاـ تعذا التعليمي التقونً إف تقال. dp.S
 اتصيدة، كالأياـ العطلات أياـ في سواء الوطتٍ، التقونً تدفق يتبع جعلتو فقد لذا الوطتٍ،
 71 .الدراسي الفصل كامتحانات النهائية الامتحانات في أتخلف لم أنتٍ حتى
 
 PSTK باستخدام. 4
اتظدرسة جوىرة الناقية سنار بانتن الإبتدائية  في إجراؤىا تم التي اتظلاحظات نتائج
 ىو الدراسية اتظنهج في اتظوجود القياسي كالمحتول ، اتططوة ىذه في الإسلامية بندر لامبونح
 11 .طلبةال على اتظطبقة اتظواد حوؿ اتظدرسة في الباحثة سيأخذه الذم الرئيسي اتعدؼ
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 فيت درس التي الصف معلمة مع الباحثة أجراىا التي اتظقابلات نتائج نفس ىو ىذا
 ،الإبتدائية الإسلامية بندر لامبونحاتظدرسة جوىرة الناقية سنار بانتن  في العربية اللغة موضوع
 زلت ما الذم PSTK كتاب استخداـ نظاـ أف . قالت dp.S ahialuZ itiS اتظسمى
 التعليمية الوحدة مستول منهج تطبيق يمكنتٍ اتظدرسة من ىو مديرم من أستخدمو
 قمت الذين طلبةال لأف عملية التعليم  في عوائق أم يواجهوف لا طلبةال أف كما) PSTK(
 بدءنا التعلم في جيدن ا أتقنها التي الأكلى من بدايةن  ، استثناء دكف حلها يمكنهم اتظواد بتقدنً
 من طلبةال تريع تعليم يتم ىنا ليس لأنو جدن ا جيد أمر ىذا ، اتعجائية حركؼ إدخاؿ من
 في PSTK لتطبيق النظاـ ىذا يزاؿ لا ، رأيي في لذلك البداية منذ أدرسو أنا لذلك DUAP
 السهلتُ طلبةال إلى بالإضافة لأنو يستخدـ يزاؿ لا الأكلى الدرجة من العربية اللغة مواد
 61 .كإعطاءىا العربية اتظادة ىذه تقدنً في صعوبة أجد لا جيدن ا، لاستلامها
اتظدرسة  في الآف يدرس العربية اللغة موضوع تغاؿ في جديد معلم أيضنا يعززه كتؽا
 gneguS damhA يدعى الإبتدائية الإسلامية بندر لامبونحجوىرة الناقية سنار بانتن 
 إلا العربية، باللغة التدريس في أشهر أربعة زلت ما أنتٍ من الرغم على إنو كقاؿ ،otnayiR
 يكوف أف يمكن PSTK كتابي يستخدـ الذم العربية اللغة تعلم نظاـ أف القوؿ أستطيع أنتٍ
 قدمتها التي اتظواد التقاط يمكنهم طلبةال أف ىو كمدرس أقدره شيء أكؿ لأف جيدة قيمة ذا
 الأكؿ الصف طلبةل بالنسبة. اتظفردات قراءة إلى اتضركؼ معرفة مستول من سواء حد على
 توجد لا الكتاب، ىذا في العربية اللغة مادة تدريس في العربية للغة كمدرس أتزلهم الذين
 أعطيتهم الذين طلبةال لأف جدن ا قاتلان  ذلك يكوف لا ربما منهم، الكثتَ كجود لعدـ صعوبات
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 طلبةال تعليم في كعلاكة جيدن ا يعتبر PSTK كتاب لأف. جيدن ا التقاطها يمكنهم اتظادة ىذه
 61 .جيدن ا العربية اتظواد تعلم نظاـ تحستُ على
 
 31منهج  استخدام توجيه .5
الإبتدائية اتظدرسة جوىرة الناقية سنار بانتن  في إجراؤىا تم التي اتظلاحظات نتائج
 ىو الدراسية اتظنهج في اتظوجود القياسي كالمحتول ، اتططوة ىذه في الإسلامية بندر لامبونح
 61 .طلبةال على اتظطبقة اتظواد حوؿ اتظدرسة في الباحثة سيأخذه الذم الرئيسي اتعدؼ
 فيت درس التي الصف معلمة مع أجراىا التي اتظقابلات نتائج نفس ىو ىذا
اتظدرسة جوىرة الناقية سنار بانتن الإبتدائية الإسلامية بندر  في العربية اللغة موضوع
 اللغة تعليم في ٖٔ تظنهج نظاـ أستخدـ لا إنتٍ أقوؿ. dp.S ahialuZ itiS اتظسمى ،لامبونح
 التي النتائج كانت التي اتظواد بعض الوقت بعض طبقت لأنتٍ الأكلى الدرجة من العربية
 ما لذلك أخرل مرة أستخدمها لا أنا لذلك يستجيبوف تؽن للغاية قليلة طلبةلل بها تقدمت
 اتضكومة نظاـ في صاتضنا يعد لم الذم PSTK كتاب استخداـ نظاـ باستخداـ زلت
 61 .الإندكنيسية
اتظدرسة جوىرة  في الآف يدرس العربية اللغة موضوع تغاؿ في جديد معلم أيضنا يعززه كتؽا
 الذم ،otnayiR gneguS damhA يدعى الإسلامية بندر لامبونح الناقية سنار بانتن الإبتدائية
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  ٖٕٔٓ منهج لو كتاب نظاـ باستخداـ اتضكومة من النظاـ أدرس أف أريد شخصيان  إنتٍ قاؿ
 العربية، باللغة النطق إلى يفتقر يزاؿ لا الذم العادم طلبةال من مشاىدتو تدت إذا ذلك، كمع
 التدريس نظاـ في تؼتلفة بالتأكيد فهي تؼتلفة، كانت اتظادة لأف تنفيذه في متًددنا يزاؿ لا فإنو
 تػتويات يغطي الذم المحتول من القياسي اتصزء أم الكتاب، تػتول كتػتول التطبيق كنظاـ
 فشيئنا شيئنا ذلك فسأطبق ، الأمة أطفاؿ مصلحة أجل من ىذا لأف كلكن. نفسها اتظادة
 حكومة نظاـ كيتبعوف الأخرل اتظدارس في بهم اتطاص التعلم نظاـ في تركهم يتم لا حتى
 21 .تعم الأخلاؽ الكريمة الذين الأمة أطفاؿ لدفع. إندكنيسيا ترهورية
 31منهج  2004 PSTK                 2004 KBK رقم
 من اتطريجتُ كفاءة معايتَ كتستمد القياسي المحتول من اتطريجتُ كفاءة معايتَ تستمد ٔ
 الاحتياجات
 اتظوضوع أىداؼ على بناءن  المحتول معايتَ كضع يتم ٕ
 معايتَ في تفصيلها يتم كالتي) اتظوضوع كفاءة معايتَ(
 .الطالب لعيوف الأساسية كالكفاءة الكفاءة
 كفاءة معايتَ من المحتول معايتَ اشتقاؽ يتم
 الكفاءات خلاؿ من العليا الدراسات
 اتظواد من اتطالية الأساسية
 كتشكيل ، اتظواقف تشكل التي اتظوضوعات بتُ الفصل ٖ
 اتظعرفة كتشكيل ، اتظهارات
 اتظواقف تشكيل في تسهم أف يجب اتظواد تريع
 .كاتظعرفة كاتظهارات
 التي الكفاءات من اتظوضوعات تقليل يتم اتظوضوعات من الكفاءة اشتقاؽ يتم ٗ
 تحقيقها يتعتُ
 من تغموعة مثل البعض، بعضها عن اتظواد فصل يتم ٘
 اتظنفصلة اتظوضوعات
 كل( الأساسية بالكفاءات مرتبطة اتظواد تريع
 )فصل
 من تنزيلو تم ٗ: ٖٕٔٓ ، ٖٕٔٓ لعاـ اتظنهج تنفيذ على للتدريب التوجيهي اتظبدأ: اتظصدر(
 )ten.kubrukup.www
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عملية  أىداؼ على تحتوم) IK( أساسية كفاءات أربع على ٖٕٔٓ اتظنهج يحتوم       
 1ٙ رقم dubkidnemrep: (التالي التدكين الأساسية الكفاءات صياغة يستخدـ. التعليم 
 الابتدائية اتظدارس منهج كىيكل الأساسي بالإطار يتعلق فيما ٖٕٔٓ لعاـ
 الركحية اتظواقف في الأساسية للكفاءات) 1 IK-( ٔ - الأساسية الكفاءة )ٔ
 الاجتماعية الكفاءة تظواقف) 2 IK-( ٕ- الأساسية الكفاءة )ٕ
 الأساسية اتظعرفة لكفاءات) 3 IK-( ٖ- ةالأساسي الكفاءة )ٖ
 .الأساسية الكفاءة تظهارات) 4 IK-( ٗ- الأساسية الكفاءة )ٗ
 منهج يركز لا. الكفاءة إلى تستند منهجك  شخصية ىي ٖٕٔٓالدراسي  اتظنهج      
 تكوين على أيضنا يؤكد بل ، فحسب طلبةال كفاءة إتقاف من التمكن على ٖٕٔٓ
 IK- ترتبط ، كالثقافة التعليم كزارة حددتها التي) IK( الأساسية للكفاءات كفقنا. الشخصية
 كفاءة بإتقاف ٗ IK- ك 3 IK- يرتبط بينما طلبةال شخصية تكوين بهدؼ 2 IK- ك 1
 .طلبةال
 الشخصية تعليمأ. 
 الشخصية تعليم تعريف. 1
 اتظواقف معاتصة في الشخص طبيعة ىي الشخصية أف anokciL samohT يقوؿ
 معرفة كىي ، طلبةلل الشخصيات تعليم في أشياء ثلاثة على anokciL يشدد. معنويا
 كتنفيذ ، كحبها ، الصحيح الفهم من الشخصية تعليم تؾاح يبدأ. كالتمثيل كالمحبة اتطتَ
 على الناس تساعد التي القيمة تشكيل عملية الشخصية تعليم يعد. اتصيدة الشخصية
 .الكماؿ تؿو كعاتظهم الآخرين مع أفضل بشكل العيش
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 3112 الدراسي المنهجو  التعليم وحدة مستوى منهج في التشابه ج. الاختلاف
 اتظنهج أم متماثلتُ، ٖٕٔٓ عاـ منهجك  التعليم كحدة منهج يكوف الأساس، في
 متوازنة بطريقة كاتظهارات كاتظواقف اتظعرفة تشمل التي طلبةال كفاءات تطوير على يركز الذم
 في الوقت من كافيان  قدران  يوفر فإنو ،PSTK نظاـ تنفيذ عند فقط إنو. تفاعلي بشكل كتعمل
 أف يمكننا ىنا لأنو. لا أك قدر بأقصى اتضالية الثلاث الكفاءات تطبيق يتم لا بحيث م،يالتعل
 ٖٕٔٓ عاـ منهج يوفر بينما. اتظقدمة اتظادة أىداؼ تحقيق في دكرنا فقط يلعب اتظعلم أف نرل
 ىذا. كاتظهارات كاتظعارؼ اتظواقف من الأقصى اتضد تحقيق يمكن حتى الوقت من طويلة فتًة
 الأسبوع خلاؿ ساعات ٖ مدة حيث من العربية اللغة تعلم عبء على يدؿ
 قائم منهج كىو السابقة، اتظنهج تطوير ىي ٖٕٔٓ اتظنهجك  الوحدة التعليم منهج
 للمدارس اتظنهج تطوير تريع PSTK يوفر. ٕٗٓٓ عاـ منذ قائما كاف كالذم الكفاءة على
 .اتظدرسية للبيئة كفقا اتظنهج تطوير في دكر للعب للمدارس تهدؼ التي
 التي الصعبة كاتظهارات اللينة اتظهارات تطوير إلى ٖٕٔٓ عاـ منهج يهدؼ بينما
 دائمة تحديث بيئة تطوير أجل من كاتظعارؼ كاتظهارات اتظواقف في الكفاءة جوانب تشمل
 .التطور
 DK و KS
 من تتكوف التي الكفاءات في يرد تعليمية كحدة كل في الدراسية اتظنهج تػتول في
 الأساسية اتظهارات من تغموعة عن عبارة ىو الكفاءة معيار .الأساسية الكفاءة معايتَ




 مالتعل ّ عبء
 طلبةال قبل من معمقة تعليمية مواد شكل في تعليمية أنشطة ىي الشفافة الواجبات
 في الأخرل القدرات أك/  ك الكفاءة مستويات تحقيق لدعم اتظعلموف صممهم الذين
 اتظهمة معلمي قبل من اتظهيكلة اتظهاـ من الانتهاء كقت تحديد يتم. اتظباشرة الأنشطة
 ىي اتظنظمة غتَ اتظستقلة الأنشطة. كالتسارع كالإثراء الإصلاح أنشطة ذلك في بما اتظهيكلة
 اتظعلموف صممهم الذين طلبةال قبل من متعمقة تعليمية مواد شكل في تعليمية أنشطة
 كقت طلبةال ينظم التي القدرات من غتَىا أك اتظادة مستول على الكفاءات تحقيق لدعم
 )لوجو كجها من٪  ٓٗ أقصى بحد( إتدامها
 التعليم وحدة منهج
 كتنفيذىا ترعها تم التي التشغيلية اتظنهج: PSTK من LKS ك تػتويات إلى الرجوع
 ٔ الكفاءة مستول تعليمية كحدة كل في
 )Aصفقة   / blds / im / ds ٔٔ-ٔ الصف مستول(
 وصف الكفاءة الكفاءة
 بها يلتزموف التي الدين تعاليم كتنفيذ قبوؿ. ٔ الركحية اتظواقف
 كالثقة كاتظنضبط الصادؽ السلوؾ إظهار  .ٕ ةالاجتماعي اتظوقف
 كمعلميو كأصدقائو أسرتو مع التفاعل في
 اتظلاحظة، خلاؿ من الواقعية اتظعرفة فهم. ٖ اتظعرفة
 القائمة كقائمتها) كالقراءة كالرؤية، كالاستماع،
 الله خلقها التي كاتظخلوقات عنو، الفضوؿ على
 اتظنزؿ في كاجهها التي كالأشياء كأنشطتو،
 كاتظدرسة
 بشكل العربية باللغة الواقعية اتظعرفة تقدنً. ٗ اتظهارات
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 حركة في ، ترالي عمل في ، كمنطقي كاضح
 .كالأخلاؽ الإيماف طفل سلوؾ تعكس
 
 3112 الدراسي المنهج التعليم المنهج مستوى وحدة
 للمؤسسات) الذاتي اتضكم( السلطة منح. أ
 القرارات اتخاذ على اتظدارس كيشجع التعليمية
  اتظناىج تطوير في التشاركية
 لتخفيف كذلك اتظركز من الدينية اتظناىج. ٔ
 كإعداد اتظواد إعداد في التدريس ىيئة أعضاء
 التدريس إدارة
 ، التنمية ، الإمكانات على مركز. ب
 . كالبيئة طلبة ال ، كالاىتمامات ، الاحتياجات
 كفقنا كالاىتماـ كالذكاء الإمكانات زيادة. ٕ
 .طلبة ال كقدرة التنمية تظستول
 تؼتلف لتطوير الكافي الوقت يمنح لا. ج
 . كاتظهارات كاتظعرفة اتظواقف
 كاتظعارؼ اتظواقف لتطوير كافينا كقتنا أعط. ٖ
 خلاؿ من ذلك ثبت كقد. اتظختلفة كاتظهارات
 ، للتعلم العربية اللغة في التعلم ساعات إضافة
 .كاحد أسبوع في التعلم من ساعات ٖ
 معايتَ شكل في الكفاءات عن التعبتَ يتم. د
 )DK( الأساسية كالكفاءات) KS( الكفاءة
 شكل في الكفاءات عن التعبتَ يتم. .ٗ
 تفصيلها يتم الأساسية الدرجة من كفاءات
 حيث. للموضوع الأساسية الكفاءات في أكثر
 كعمليات الأساسية الكفاءات تريع تطوير يتم
 التي الأساسية الكفاءات لتحقيق التعلم
 كفاءات الركحية، اتظواقف كفاءات: تشمل
 اتظعرفية اتظواقف كفاءات الاجتماعية، اتظواقف






للصف الاول بالمدرسة  العربية اللغة مواد لمحتويات المعياري التحليل مناقشةد. 
 الابتدائية الاسلامية
 التعليم معايتَ بشأف ٕ٘ٓٓ لعاـ 1ٔ رقم إندكنيسيا تصمهورية التنفيذية اللائحة
 :الوطنية
 في العليا الكفاءة لتحقيق الكفاءة كمستول اتظواد نطاؽ القياسي المحتول يغطي .ٔ
 .التعليم من معينة كأنواع مستويات
 تعيكل أساسي إطار على) ٔ( الفقرة في إليو اتظشار النحو على المحتول معيار يحتوم .ٕ
 61 .التعليم كالتقونً التعليمية، الوحدة مستول منهجك  التعلم، كعبء الدراسية، اتظنهج
 )ٔ( كىي ىذا، المحتول معيار تحليل في مهمة نقاط تسس) ٘( ىناؾ كتبتو، مؤشر كل من
) رؤية اتظوقف من عبء ٕالدراسية ( اتظنهج ىيكل في اتظوجود الأساسي الإطار من تحقق
 .ٖٔ) توجيو استخداـ اتظنهج ٘( PSTK ) باستخداـٗالتعليم ( التقونً من ) تحققٖالطلبة (
 المحتول عياراتظ فإف ،ٖٕٔٓ لعاـل ٗٙرقم dubkidnemreP لػ كفقنا الوقت،نفس  كفي
 يتم. التعليم نوع كمستول اتطريجتُ كفاءة كمستول اتظواد بنطاؽ اتظتعلقة اتظعايتَ حوؿ يدكر
 .لوائحك  قوانتُل كفقنا تحديدىا تم التي الإلزامي التحميل معايتَ على بناءن  اتظادة نطاؽ صاغ
  61
 اتطريجتُ، كفاءة حوؿ معايتَ في تغلتو، في كرد كما namhoR dammahuM ػل كفقنا
 على المحتول معيار يحتوم. ميالتعل منهجك  الدراسية، كالكفاءات اتظادية، الكفاءات كدراسة
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 الوحدة مستول على الدراسية اتظنهجك  التعلم كعبء اتظنهج كىيكل الأساسي الإطار
 61 .التعليمي/  الأكاديمي كالتقونً التعليمية
 الكفاءة لتحقيق الكفاءة كمستول اتظواد نطاؽ ىي تػتول عايتَم asayluM كفقنا
 76 .التعليم من معينة كأنواع مستويات في العليا
 كاتظهارات كاتظعارؼ الثابثة، الإتعية كالقيم كاتظعايتَ اتضقائق تغموعة ىو المحتول
 كيتغا بها، اتظتعليم يتحك التى الناس، كحاجات كاتظكاف الزماف، اتظتغتَة الانسانية كاتطبرات
 16 .فيها اتظنشودة التًبية الأىداؼ تحقيق أجل من معها، على
 كاتطبرة كاتظهارات كاتظعرفة الإتعية كالقيم كالقيم اتضقائق من تغموعة ىي المحتول معايتَ
 مع كالتفاعل بهم اتظوثوؽ الأشخاص كاحتياجات كاتظكاف للوقت كفقنا تتغتَ التي الإنسانية
 66 .اتظطلوبة التعليمية الأىداؼ لتحقيق طلبةال
 
 المفردات تحليله. 
 :ىي كاتظراجم الكتاب دليل بعنواف كتابو في منصور تػمد حسب اتظفردات كلمة       
 حرفتُ من تتكوف كلمة أك اللافظة تعتٍ التي اتظفردات كلمة من اتصمع كلمة ىي اتظفردات
 .معتٌ تظهر أكثر أك
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 من تغموعة كتصبح ، كحدىا تقف العربية اللغة في كحدة أصغر ىي اتظفردات
 فهم ىي اتظفردات أف نستنتج أف يمكن. العربية اللغة تعلم في أساسينا مطلبنا كتصبح اتصمل،
 بالإضافة. اتضقيقي التواصل في) الكلمات في( اتظفردات استخداـ على ما شخص قدرة أك
 جيد بشكل اتظفردات ككتابة قراءة على قادر أيضنا فإنو كالوظيفة، اتظعتٌ شكل معرفة إلى
 66 .كصحيح
 تحليل حوؿ جديدة نتائج على حصلنا أننا نكتشف أف يمكننا ،البحث نتائج من       
 العربيةاللغة  اتظواد في ٖٕٔٓ الدراسي اتظنهجك ) PSTK( التعليم كحدة تظستول اتظنهج معايتَ
 اللغة كتاب سياؽ في بالمحتول يتعلق فيما للصف الاكؿ باتظدرسة الإبتدائية الإسلامية.
 ىو كىذا العربية، باللغة اتظفردات عناصر فييوجد  للصف الاكؿ باتظدرسة الإبتدائية الإسلامية
 كتعلم تؽكن غتَ الكتاب ىذا أف يعتٍ لا لأنو إجراؤه، تم الذم البحث نتائج على اتصواب
 تػتويات يفهموف لا أنفسهم، طلبةال من اتظشكلات على اتضصوؿ بعد فقط إنو كلكن طلبةلل
 اتظدرسي التعلم تحقيق في تنجح أنها القوؿ يمكن لا بحيث اتظقدمة اتظادة أك الكتاب سياؽ
 للمنهاج الأساسي الإطار ىي المحتول معايتَ إف يقوؿ asayluM إف القائلة للنظرية كفقنا
 ذلك في رغبت إذا ياف النتائج على اتضصوؿ أجل من تعليمية كعملية استخدامو سيتم الذم
 تحقيق يمكن لا الدراسة ىذه في أنو يعتٍ فهذا معينة، تعليمية لأىداؼ كفقنا تحققت أك
بانتن بندر  للطلبة الصف الاكؿ باتظدرسة جوىرة  الناقية سينار ٖٕٔٓ لعاـ اتظنهج كتاب
 التعليمية الوحدة مستول منهج مع العربية اللغة تعلم نظاـ يستخدـ يزاؿ لا بحيث. لامبونج
 ).PSTK(
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في  ٖٕٔٓأكلان ، يكمن الاختلاؼ الأساسي بتُ منهج مستول الوحدة التعليمية كمناىج 
مع منهج مستول الوحدة التعليمية على سبعة مبادئ  PSTKمبادئها كخصائصها. يعتمد 
، كىي: التًكيز على إمكانات الطلاب كتطويرىم كاحتياجاتهم كاىتماماتهم كبيئتهم ، 
كمتنوعة كمتكاملة ، كتستجيب لتطوير العلـو كالتكنولوجيا كالفن ، كتتعلق باحتياجات 
 تظصالح الوطنية كاتظصالح الإقليمية.التعليم الشامل كاتظستداـ. طواؿ اتضياة ، متوازنة بتُ ا
، تتألف اتظبادئ اتظستخدمة كمبادئ  ٖٕٔٓ، بينما في منهج  ٖٕٔٓبينما في منهج 
توجيهية في تطوير ىذا اتظنهج من: زيادة الإيماف كالتقول كالشخصية النبيلة ، كاحتياجات 
كفقنا تظستول تطور الطلاب الكفاءة في اتظستقبل ، كزيادة الإمكانات ، كالذكاء ، كالاىتماـ 
كقدراتهم ، تنوع إمكانات كخصائص اتظنطقة كالبيئة ، كمتطلبات التنمية الإقليمية كالوطنية ، 
كمتطلبات عالم العمل ، كتطوير العلـو كالتكنولوجيا ، كالفن ، كالدين ، كديناميات التنمية 
اعية للمجتمعات المحلية ، العاتظية ، كالوحدة الوطنية كالقيم الوطنية ، كالظركؼ الاجتم
 كاتظساكاة بتُ اتصنستُ ، كاتطصائص كحدة التعليم
ىي تطوير اتظناىج السابقة ، كاتظناىج  ٖٕٔٓثانيان ، تطوير مناىج كحدة التعليم كمناىج 
. يركز كلا اتظنهجتُ معنا على تطوير  ٕٗٓٓالقائمة على الكفاءة ، كالتي تم إطلاقها في عاـ 
لتي تشمل جوانب من اتظعرفة كاتظواقف كاتظهارات بطريقة متوازنة كعملية. كفاءات اتظتعلمتُ ا
 تكاملية
ثالثنا ، ي توقع من اتظعلمتُ فهم اتظناىج اتصديدة كإتقانها بشكل أفضل. لأف أحد مفاتيح تؾاح 
اتظنهج ىو اتظعلم. اتظعلم ىو عامل كبتَ التأثتَ ، حتى تحديد تؾاح أك فشل الطلاب في 






 اتظناىج الدراسية ٖٕٔٓمع PSTK الاختلافات في 
 
  PSTK ٖٔ-K
يدعم كل موضوع تريع الكفاءات 
 )اتظواقف ، اتظهارات ، اتظعرفة(
 




تم تصميم اتظواد لتكوف مرتبطة ببعضها 
الأساسية التي البعض كتعا الكفاءات 
 تلتـز الكفاءات الأساسية لكل فئة
 
تم تصميم اتظواد للوقوؼ بمفردىا 












 للمستوى المراجعات من العديد إلى بالإضافة والتحليلات البيانات إلى استناًدا
  العربية اللغة المواد حول 2013المنهج الدراسيو ) PSTK( التعليم وحدة هجلمن القياسي
 :التالي النحو على النتائج استخلاص يمكن ثمللصف الاول بالمدرسة الإبتدائية الإسلامية. 
 الاستنتاج . أ
المنهج  ىيكل في الموجود الأساسي بالإطار القياسي المحتوى محتوى يتعلق أولا،ً
 لهذا محتوى سياق كل في. للتعليم الأكاديمي والتقويم ،للطلبة ميالتعل وعبء ،الدراسي
 اللغة كتب في مناسًبا PSTK كان إذا. القياسية المحتوى معايير في اختلافات توجد الكتاب
 بالإطار يتعلق فيما سواء المحتوى، معيار في الواردة الإجراءات ويتبع الأول للصف العربية
 المعطاة المادية الجوانب من طلبةال عبء تقييم أيًضا يمكن المنهج، في المتضمن الأساسي
 يتم لا حتى مسبًقا تصميمها تم التي الأولية للخطوات وفًقا جيد .الأكاديمي والتقويم طلبةلل
 .مسؤولياتهم عن طلبةال فصل
 ولا ، جيًدا المنهج في المتضمن الأساسي الإطار يعد ،2013 منهج إطار في ،ثانيا
 الصف وحتى الأول للصف العربية اللغة كتاب في أنو اتضح لكن جيًدا، ليس أنو يعني
. الطالب عبء في الوارد القياسي بالمحتوى الوفاء في المتبع الإجراء يتبع لا ،عشر الثالث
 الواردة المواد. المعلمين قبل من المقدمة المواد يفهمون لا طلبةال لأن للتعلم كمرجع تستخدم
 يتم لا السبب، لهذا. تعليمية كمواد استخدامها من بعد تتمكن لم الكتاب ىذا في
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 المدارس من كواحدة. لامبونج بندر في بانتن سينار ميان مدرسة في الكتاب ىذا استخدام
 .2013 منهج تستخدم لا التي
 تتم التي PSTK في القصور أوجو بعض ىناك التالية، PSTK مزايا بعض معرفة بعد
 والثالث الثاني لالفص في الأول الفصل في المواد وىي المحتوى، معايير حيث من مراجعتها
. 2، التعارف 3، التعارف 0: التعارف  بالتتابع تتكرر التي المواد عناوين وىناك والرابع،
 في الموجودة تلك مثل )lliks tfos( لينة مهارات يضيفون لا طلبةال يجعل أن يمكن بحيث
 مراجعة مع 2013 عام منهج إلى بالنسبة. 2013 منهج غرض في الواردة 2013 هجمن
 ولكن ،طلبةال حول بتدريسو المعلمون يقوم ما طلبةال يفهم حتى للمحتوى القياسية الجوانب
 على التعرف مادة حول نقاش يوجد لا ىذا العربية اللغة كتاب من الأول الفصل في
 القياسية المحتوى جوانب في الإجراءات اتباع يمكن لا إنو القول يمكن حتى الهجائية حروف
 العربية الحروفعرفوا ب الابتدائية الاسلامية في الصف الاول بالمدرسة طلبةال كل ليس لأنو
 .أولا ً الهجائية حروف على الأطفال يتعرف أن ىو العربية اللغة ميتعل مفتاح لأن
 ويمكن. 2013 هجبمن و) PSTK( التعليمية الوحدة مستوى هجمن مقارنة ثالثًا،
جوىرة الناقية الإبتدائية  درسةالم في PSTK استخدام أن البيانات عرض نتائج استنتاج
 ميالتعل أىداف تحقيق في استخدامو ومجدي ناجح ىو لامبونج بندرسينار بانتن  الإسلامية
 طلبةوال الوقت قيود بسبب 2013 منهج استخدام يمكن لا بينما المحتوى معيار في المحددة





 قتت ااا الا  . ب
 شكل في صغيرة مساهمة قدمت أن المتوقع من إجراؤه، تم الذي البحث نتائج من
 اللغة تعليم مجال في وخاصة التعليم، مجال في القدرات لتحسين كجهد يستخدم فكر
 :يلي ما الباحثة من بها التبرع يمكن التي الاقتًاحات تتضمن. العربية
 بااثةلل. 0
 اللغة لكتاب القياسية المحتويات وتصحيح التعريف في النظر بإعادة قامت). 0
 مرة ودراستها فهمها ويمكن القراءة في أخطاء ىناك تكون لا حتى نفسو العربية
 .أخرى
 عملية في تعليمية كمصادر للصف الاول العربية اللغة كتب جودة تحسين) . 3
 .المدارس في ميالتعل أنشطة
 للمعلمين. 2
 للمواد كمصدر طلبةلل سُيعطى الذي الكتاب في النظر إعادة يجب) 0
 المادي المال قسم خاصة ً الكتاب، في أخطاء حدوث النادر من وليس التعليمية
 .طلبةال على تطبيقو سيتم
 .التعلم في طلبةال توجيو في كمرجع فقط واحًدا كتابًا تستخدم أن ينبغي لا) 3
 أحد لأن. أفضل بشكل وإتقانها الجديدة المناىج فهم المعلمين من يتوقع) 2
 نجاح يحدد أنو حتى تأثيره، في كبير عامل ىو المعلم أن ىو المنهج نجاح مفاتيح
 .التعلم أنشطة في طلبةال فشل أو
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 لمواجهة مستعدين الدينيون المعلمون يكون أن يجب التعليم، عالم في) 4
 مطالبون طلبةال لأن المواد، إيصال يعوق لا حتىالمنهج الدراسي في التغييرات
 .مدارسهم في المنهج تطبيق بضبط أيًضا
 المدارس في التدريس عملية لتسهيل تعليمية كوسيلة التكنولوجيا استخدام) 5
 طلبةال جودة لتعزيز للمعلومات كمصدر
 طلبةلل. 3
 للتعلم كمرجع فقط واحد كتاب استخدام عدم يجب) 0
 من ممكن قدر أكبر على للحصول تعليمية كوسيلة بحكمة التكنولوجيا استخدم) 3
 .المعرفة
 البحث من لمزيد. 4
 بالطبع جديدة مشكلات بسبب البحوث من مزيد إجراء إلى الحاجة ستظهر) 0
 الدراسة ىذه في الدراسات عن تختلف
 تحسين أجل من العربية اللغة لتعليم التعليمية المواد إلى للإشارات أكثر مراجعة) 3
 .أفضل بشكل العربية اللغة تعلم جودة
 
 ج. الخاتمة
 مدح. لله الحمد جانب إلى ، المقال ىذا كلمات لإنهاء مناسب تعبير يوجد لا
 ىذه استكمال من الباحثون يتمكن حتى لو وىداية وتوفيقو ورحمتو وتعالى سبحانو الله وجود
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 الباحث خطوات من الحد يستطيعون لا التي والعقبات العقبات كتابة في الرسالة العلمية
 .أطروحتو إكمال يمكن النهاية وفي ، رضاه توقع في وصبورًا صامًدا ليبقى
 اللذين والجهد القوة كل من الرغم على البسيط، النص ىذا أن ةالباحث دركت
 نظرًا. الكمال عن وبعيدة القصور أوجو من كثيرة تزال لا النتائج أن إلا ،الباحثة كرسهما
 .القراء من والاقتًاحات النقد من الكثير توقعت ةالباحث فإن ،ةالباحث قدرة لقيود
 خاصة مفيدة الرسالة العلمية ىذه تكون أن في الباحثة أملت الكلمة، نهاية مع
 رضا الله تعالى. في دائًما نكون أن وآمل للقارئ، عموًما ةللكتاب
عجارملا 
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